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A majdnem huszonnyolcezer szinm agyar lakossal biró N agy­
kőrös (rendezett tanácsú város) Budapesttől délkeletre, Czegléd 
és Kecskemét között az északi szélesség 47° 2‘ 3 “ és Green- 
wichtől szám itott keleti hosszúság 17° 29‘ fokai alatt fekszik.
Nevének eredetére nézve két felfogás él a köztudatban.
Az egyik szerint Kőr-ös == egy körön, égy bizonyos határon 
belül fekvő föld, oly hely, melynek kerülete, hozzátartozó vidéke 
van1. A másik nézet a Kőrös nevet a várost régen körülvett 
kőríserdő-től, illetve kőrisfától származtatja [a kőrisfát kőrösfának 
m ondják ma is]. Érdekes, hogy a városi reí, egyházi és a ref. 
gymnaziumi pecsétben egy terebélyes kőrisfa teszi a cimert.
Legrégibb története évezredes hom ályba nyúlik vissza a 
80,000 kát. hold határterületű városnak, de már históriai alapon 
bebizonyított tény, hogy a honfoglaló Árpád a határában levő 
s az elpusztult Alpár községen alul eső. Pusztaszer nevű síkságon 
tábozozott a hét m agyar vezérrel2.
Az itt mind máig látható hét dom bot a hét vezér sátra 
helyének véli a hagyomány, mely a Nagykőrösről oda kiránduló 
Aranyt is m eg ih le ti:
I „E halmon verette sátrai,
H onunk szerzője, diadalmas Árpád.
Innen tekinte szét uralkodó 
Szemekkel a vitéz honalkotó.
Le a T iszá ig , melyen túl ama 
Berek sötétüli, a tá j karama. “
L. ü a lgóezy  : Nagykőrös város m onographiája “ 84 i.
2., [Anonymus) Réla király névtelen  jegyzőjének  könyve a m agyarok te tte i­
ről. Latinból m agyarra fordította Szabó Károly Budapest. 1860. XIV. XVI. XXX. 
XXXVIII, XXXIX. XL. XLI. VLVI. fejezet.
Nagykőrös város történetének m egírásán kevesen fáradoztak. 
Legelső idevágó mű a „Nagy-kőrösi krónika“, irta Balla Gergely, 
jegyzetekkel és okm ánytárral ellátva kiadták Szabó Károly és 
Szilágyi Sándor 1856-ban 156 1., — továbbá itt em líten d ő : 
„Pest-Pilis-Solt-K iskunm egye monographiája, harm adik ré sz : a 
megye részletes leírása, irta Galgóczy Károly 1877“ (231— 253. 1.) 
végűi ugyancsak Galgóczy Károly m ű v e : „Nagy-Kőrös város 
m onographiája“, Budapest Pátria 1896, 640 1., —  mely a legter­
jedelm esebben, kritikai alapon, a városi levéltár felhasználásával 
tárgyalja Nagykőrös történetét. Galgóczy m ondja a m onographiában 
-— miután az alpári csatáról, a Duna-Tisza közének felosztásáról 
és Csepel-szigetének Árpád által történt m egszállásáról sz ó l:
„Mindezek oly tények és adatok, amelyek, ha nem 
vészük is szóról-szóra Béla király névtelen jegyzőjének előadását, 
amit, legújabb történészeink közül többen, több részére nézve 
kifogásolnak is, de a meglevő helyekre alkalmazva és a helyi 
bizonyítékokkal bővítve, történelm i hűséggel azt bizonyítják, hogy 
a hon alapításának sok első főténye azon a vidéken folyt le, 
amelyen Nagykőrös fekszik; — hogy különösen ezen a vidéken 
történt a honalapító első döntő csata és az állam alkotó első 
nem zetgyűlés; —  hogy e vidék már akkor nem volt népetlen, 
mert ezen akkor az eredetileg a magyarokkal rokon bolgár nép 
lakott1, melynek fejedelmi székhelye épen itt közelben Alpáron 
v o lt ; — hogy a magyarok, m ikor a vidéket és azután az egész 
Duna-Tisza közt elfoglalták, ezt nem pusztitották el, lakosait 
nem űzték k i ; hanem a földet a honalapító törzsek közt, minden 
lakosaival együtt osztották fel. És e vidéken épen a legelőkelőbb 
vezérek: maga Árpád, Ete, Tass, Leél, Botond osztozkodtak.
Hogy e vezérek m indjárt m egkezdették, a mennyire törté­
nelm ileg tudva levő pásztornépi életm ódjuk hozta magával, a 
tovább népesítést, és épen itt-aránylagos terjedelem ben is eszkö­
zölték, annak ma is helyszíni bizonyítékai vannak, nemcsak, hanem 
ez a történelm ileg m egállapítva levő körülm ényekből is ismét 
önként folyik.“
így hát a mostani Nagykőrös vidéke, mely már a honfog­
laláskor is népes volt, fejedelmi, illetve királyi birtok lett később.
Érdekes lenne, ha a história pontosan m egállapítaná, hogy
H orváth M ihály: M agyarország tö rténete . M ásodik kiadás, 1860. I. kötet
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Szent-László 1097 körül a Zagyva és Tisza táján a jászoknak 
és II. István a Duna-Tisza közén a kunoknak mely helyeket 
adom ányozta ?
Annyi bizonyos1, hogy e helyek közé tartozott a szomszédos 
Kocsér, Kara, Lajos, Mizse, Bene puszták, amelyek közül Kocsér, 
Jászkara, Jenő és Lajos Mizse községgé alakultak.
E körülfogó jász és kun gyűrűnek valószinüleg volt valami 
nyelvi behatása a '  fiatal Nagykőrös nyelvére, mely erősebben 
fokozódhatott 1241-ben, a midőn a tatárjárás elől messze vidé­
kekről menekültek az erősségéről hires várba.
Földvár és Csipvár elnevezés ma is fennmaradt s az 1894-iki 
országos régészeti ásatások bebizonyitották a tojásdad alakú, 1 
m éter széles várfal létezését s a vár keleti oldala m ellett elterült 
őstem etőt, hol római császári érmek és római fibulák kerültek 
elő a földből, tanúbizonyságot téve arról, hogy a vár egykori 
lakói Dáciában rómaiak voltak.
A tatárjárás és az 1541 évvel kezdődő török uralom alatt 
szom orú időkét élt át az elpusztult közeli községek betelepülé­
sétől egyre nagyobbodó város — jóllehet a török hódoltság első 
éveiben sietett m agának védelem levelet szerezni a budai basától, 
Alitól2., — de ez csak irott malaszt volt és csak nagyon kevéssé 
védte m eg a hordák pusztításaitól a várost, amely többszöri 
lerombolás, elpusztítás után is újra épült. A török hódoltság 
alatt adót fizetett nemcsak a töröknek, hanem a vármegyének 
is, bebizonyítván hazafias szellemét. Nagykőrös többrendbeli sza­
badalom levelei közül III. Ferdinándé (1647-ből) a legrégibb, 
mely kiváltságos jogokat biztosít a lakosoknak és a betelepül- 
teknek egyaránt.
A török kiűzésével nem javult a város helyzete, egyes 
kóborló török csapatok, beszállásolt és táborozó katonaság, 
katonai adók és végrehajtások s a Rákóczy Ferenc szabadság­
harcban a kuruc-labanc küzdelem erősen megtizedelte a  lakos­
ságot, mely 1703— 1711-ig „jóformán több zaklatást és pusztu­
lást szenvedett, m int talán a hosszú török uralom egész második 
felében.“3., Az ezután bekövetkezett időszak a békésebb fejlődés 
jellegét viselte magán. A szinm agyar város lakossága hozzáfogott
1., L. G algóczy N agykőrös város m onográphiája 11 I,
a., Nagykőrösi krónika 20 1.
3., G algóczy M onográphiája 41 1.
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az évszázadok zivatarainak anyagi pusztításait helyrehozni. Lassan­
lassan helyrepótolta a múlt idők veszteségeit. Növekedett, sza­
porodott, gyarapodott kiterjedésben, vagyonban, anyagiakban, 
fejlődött szokásaiban, erkölcseiben s hogy tárgyunknál m aradjunk, 
—  nyelvében.
Minden esetre sajnálatos körülmény, hogy sem a jász és 
kun települések hatásait, sem a közeli községekből bevonult más 
nyelvjárásnak nyelvi hatásait nem áll m ódunkban kritikai vizs­
gálódás tárgyává tenni; megsemmisültek, elpusztultak azok a 
nagybecsű okiratok, feljegyzések, irományok, melyek az akkori 
község viszonyaira vethetnének valamelyes világot.
Pedig biztos adataink vannak a felől1., hogy a jó erőditésű 
község falai közé 1615 táján Kecske (Ó-Kécske) lakosságának 
nagy része beköltözött, 1686-ban Buda visszafoglalása után a m ene­
külő törökök dúlásai elől sokan futottak Kőrös falai közé, még 
pedig a ceglédiek, hódmezővásárhelyiek, szenteseik s más tiszán­
túliak. E községek lakóinak mai nyelvjárása is sok eltérést 
m utat a mostani körösitől, valószinű, hogy e külöm bség egyben- 
m ásban fennállott az időben is.
Biztosra vehetjük, hogy az erősen konzervatív szellemű 
Kőrös magába olvasztatta, elnyom ta az összes besereglett nyelv­
járásokat, amelyek egy fél em beröltő alatt assim ilálódhattak az 
ottaniak kiejtéséhez.
így hát elm ondhatjuk, hogy a nagykőrösi nyelvjárás nem 
szenvedett semmiféle idegen befolyást — leszámítva a töröknek 
nyelvünk egyetem legességére gyakorolt hatását, szó átvételeit.
És mégis különös, hogy erről az érdekes sajátságokat 
tartalm azó nyelvjárásról jóform án alig látott közlemény napvi­
lágot. A szomszédos rokon, kecskeméti, halasi és szegedi nyelv­
járásokról jelentek meg kisebb lélekzetű tanulm ányok2, valam int 
a különböző vidékek nyelvjárásainak feldolgozásában, tájszavainak, 
szólásm ódjainak gyűjtem ényében több hasonlatosságot észlelten^ 
amelyekre rendesen hivatkozom is, — de kim erítőbb tanulm ányban 
senki nem foglalkozott e nyelvjárással.
Qalgóczy M onográphiája 22— 23 1.
2., Szántó K álm án: „A kecskem éti n y e lv rárás .“ Nyr. 19: 357. Korda Im re : 
„A kiskunhalasi nyelvjárás." Nyr. 15 : ¿5. N égyessy  L á s z ló : „A szegedi nyelv­
já rás .“ |Nyr. 15: 391' [Nagyobb hangtani tanulm ány.] Nagy S ándor: „Dugonics 
é s  az altiszai nyelv járás.“ Nyr. 3 : 250.
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A nagykőrösi nyelvjárás alak-, m ondat-, és jelentéstana nem 
nyújt annyi tanulságos példát, m int a hangtana.
De a nyelvész szem ében nem is a szókincs a legfontosabb 
hanem a nyelvtani sajátságok. Ezek a nyelvjárások legfontosabb 
jellem vonásai, m ert a nyelv testét a hangok s a belőlük keletke­
zett szavak adják. Bennök éli a nyelv term észetes életét, bennök 
figyelhetjük m eg a nyelv legtipikusabb jellemző sajátságait.
E tanulm ány Írójának célja szülővárosa nyelvét idővel na­
gyobb arányokban feldolgozni, nyelvtörténeti alapon tenni kim erítő 
tanulm ány tárgyává. •
Dolgozatom  hangtani változásainál a gyakori jelenségeket 
(gy)-vel, a ritkábbakat (r)-rel jelöltem , ahol pedig semmi jel 
nincsen, annál a hangváltozásnak csak a z o tt  levő eseteit sikerült 
feljegyeznem.
A nagykőrösi nyelvjárás határait bajos dolog pontosan 
m egállapítani. A körülfekvő tanyákon már találunk jelenségeket 
pl. a szomszéd ceglédi, kécskei nyelvjárási sajátságokból is a 
körösi melett. Mégis körülbelül kim ondhatjuk, hogy a nagykőrösi 
nyelvjárás mig délen érintkezik és összefoly a kecskemétivel, 
addig északon csak a szomszédos N yársapátig te r je d ; keletről 
Jász-Karajenő Kocsér, nyugatról Lajos Mizse község és Bene 
pus-zták a határai.
Végül örömmel ragadom m eg az alkalmat, hogy kifejezhes­
sem hálám at és köszönetem et dr. Zolnai Gyula kedves professorom 
iránt nagybecsű megjegyzéseiért és szakszerű útbaigazításaiért, 
valam int Papp Imre kollegám iránt, aki az anyaggyűjtésben 
szeretettel tám ogatott.
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS.
A nagykőrösi nyelvjárás legjellemzőbb tulajdonsága az 
özés, ép ’ úgy, mint az alföldi nyelvjárásé.
A hol a köznyelvben közép é-t találunk, a nagykőrösi 
nyelvjárásban ö fordult elő pl. Ögyé könyeret möggyé, ha nem  
kő  tödd  é m áj’ m ögöszöd röggé. Más hang helyett sohasem 
használ ö-t.
Az ¿¡-zés uralkodó sajátság, m ondhatjuk e nyelvjárás eleven 
ereje, mely minden új szót hatalm ába kerit, a m int a lehetőség 
m egvan rá. Négyesy m ondja1:
„Az ö-ző nyelvjárás ma is dolgozik, ma is folyton hódít, 
tehát a labializálás, m int hangtani eleven erő hat, most is. Az 
ó'-zés e szerint aránylag nyíltan m egindult s m ég ki nem merült 
hangfejlődési irányzatnak látszik. E tétel m agyarázatául felhozha­
tom, hogy pl. a dunatiszaközi tájejtés nemcsak űzik, hanem ó'-sit 
is. A köznyelv vagy más e-ző nyelvjárás, ha ö-vel kap egy szót, 
m eghagyja ö -n e k ; az öző  nyelvjárás minden jövevényre ráadja a 
keresztséget, minden e-t ö-re változtat. Ismeri az e-t is, de nem 
használja, csak ahol kénytelen. S épen hogy ismeri, hogy ejteni 
tudja ezt a hangot m aga is, épen ez m utatja, hogy mily erős 
érzék ösztönzi arra, hogy helyette más hangot ejtsen. Tehát a 
sajátság korántsem  m egállapodott, leverődött eredmény, hanem  
eleven tényező.“
M ásik feltűnő sajátsága e nyelvjárásnak az l r hangok 
gyakori eltűnése és az ezzel járó széles ejtésű hosszú m agán- 
hagzók gyakorisága pl. széllé, viharrá , akkő, s így e nyelvjárás 
hangtana az irodalmi nyelvnél bővebb az a é s azonfölül az S 
hanggal. A két előbbi többnyire pótlónyujtás eredm énye s több­
nyire akkor fordult elő, ha kiesik az l  vagy az r \  érnék, h a va , 
ere, ara.
Az e hang többnyire mély hangú szókban fordult elő. 
N agykőrösön csak ritkán találkozunk v e le : deák, szerda , deszka, 
gyertya , te, ne, se, egy továbbá a le (le) ígekötő s az e kérdő 
szócskában.
!) N égyesy László: M egérett kérdések a m agyar vocalism us köréből. Nyr. 
15: 198— 204.)
Em lítésre méltó m ég e nyelvjárás orrhangú m agánhang­
zója, például lán , ta lán .
I. HANGTANI SAJÁTSÁGOK.
A nagykőrösi nyelvjárás a hangok változásait illetőleg tete­
mes eltérést mutat. — A hangoknak képzése általában a köz­
nyelvvel egyezik.
1. A h an g o k  képzése.
Magánhangzók.
A rövid a úgy hangzik, mint a köznyelvben: ablak, asztal, 
Az á kiejtése is rendes.
Az d  hang ismeretlen
Rendes kiejtésű az e \ redves, eped.
A régi * é m indig mint é jelenik meg, pl. kéz, le vé l;  az 
az :i: é azonban hol megm arad pl. szögén , él, hol m eg i-í-re 
változik, pl. pézit, níz, kik.
Figyelem re méltó a nagykőrösi nyelvjárásban az ö hang.
Az e-t pótló ö különlegessége úgy a tárgyalandó, m int a 
szegedi és. kiskunhalasi— általában az alföldi nyelvjárásnak. Azt 
is mondhatjuk, hogy e nyelvjárások egy rövid m agánhangzóval 
gazdagabbak az irodalmi, sőt a köznyelvnél is.
Nagyon finom, de határozott kiejtési árnyalatot lehet m eg­
különböztetni e két szó ö-je k ö z ö tt: szörzött, öröm. Négyesy 
szerint t1.
„Az alföldi ö nem egészen ö hang, labializálása nem töké­
letes az e helyzetébőt csak útban van az ajakállás az ö felé .“
Regner Tivadarnak már feltűnik ez az alig észrevehető
különbség s behatóan vizsgálat alá veszi a kérdést. 2, Ő az
alföldi ö-t ?-vel jelöli s azt mondja, hogy hangrendileg olyan 
ellentétese az a-nak, m int az o-nak a rendes ö, vagy az á-nak 
az e. [Ez volna, a mit ma oe-vel jelölünk. L. Balassa.]
E nyelvjárás m agánhangzóit a következő táblázatban állít­
hatjuk össze [s a fent m ondottak szerint a körösi ö (ce) hang
helyét a következőleg illeszthetjük b e : .
x) N égyesy László: M egérett kérdések a m agyar vokalism us köréből. 
(Nyr. 15. 1 9 8 -2 0 4 .)
2) L. A kadém iai értesítő. 1858, 5 3 6 —549 1.
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Mély hangzók Magas hangzók
Széles
ejtésiiek
Szűk
ejtésiiek
Széles
ejtésiiek
Szűk
ejtésiiek
Felső ny. allás i i zárt
Középső ny. állás e é félignyílt
Alsó ny. állás á e e nyílt
z:o>
3 g .
CiJ jó,
’ ^  írt 
ö* sS
§.tCrqOpr
Felső ny. állás u ú ii ií zárt
Középső ny. állás 0 ó ö ő félignyílt
Alsó ny. állás a á ve nyilt
I S5
! ^O-
> a- S" í “  ss! 3 ui 
3 &
<g ?r; pr
Mássalhangzók.
A /y hangot nem ismerik, helyette állandóan j -1 e jten e k : 
[pár eset kivételével pl. p á ly in ka ,] kiráj, gója  g a j  stb.
A szó végén levő h hol hangzik, hol m eg e lm arad : ja ,  
m é  és méh stb.
A m ássalhangzók különben ugyanazok, mint az irodalmi 
és köznyelvben.
A d z  csak ritkán fordul elő : gubódzik , babádzik, f ia d z ik  stb. 
A hiátust nem kedveli e nyelvjárás; vagy egyik hangzó 
esik k i : g a zd ’asszó, vagy j  (hiátus pótló j) kerül a két hangzó 
k ö zé : m ijaz, fija m , —  vagy esetleg indulatos beszédben h  pl. 
H o va  siket, m ög ihed  —• de síjét, ijed, alakok is használatosak. 
(L. a menny, hangvált.)
2. M inőségi h an g v á lto záso k .
M agánhangzók: A.) Zártabb hang áll nyíltabb helyett.
a.) E lülső nem ajakhangok', 
e helyett i : kilis, m esszi, girinc.
é helyett i : eszít, fejibe, enyirn [általános a magas hangú 
szók birtokos személyragjának 3. sz. alakjában.] 
é helyett i : kilis, lip , niz, típ.
b.) E lülső  ajakhangok  :
ö helyett ü (r): lük, gyün , cüvek, tiirüköző. 
ő helyett ü (r): söprű, kű , lü, bű (de fő  a leves.)
c.) H átsó a ja kh a n g o k :
a  helyett o (r) bogias, sarogia, lábom, oztán,
o helyett u  (gy) csuda, séhun, bukréta.
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ó helyett ú (gy) rúzsa, m iúta, rúlam.
Ily ú hanggal fordulnak elő a hói, tói, ról ragok és a régi 
ól-úl\ kúdús, azúta, házbúi, asztalbúi, órárúl (házbú, aszfaltú,, 
órátú) —  de aló  (nem alá) pl. a p a d  aló (alól.)
B.) Nyíltabb hang áll zártabb helyett.
a.) E lülső nem a ja kh a n g o k :
i helyett e ( r ) : géda, deák, v'élla.
i helyett e ( r ) : mögén (megint.)
i helyett é ( r ) : já zm én  v. jázm ér, székes fő d .
í  helyett é ( r .) : m ég , m aséroz, kom m andéroz, küm éves,
m éhely. (Ered. m iv-).
b.) H átsó ajakhangok:
u  helyettt o (r): págyim entom , kalendárlom , petlóriom.
o helyett a : bagja, tallat, (s[o/z]asé.)
C.) Elülső hang hátsó helyett:
0 helyett e ( r ) : g'élyva, pelyva , kuny 'érál. 
a helyett i  (r); m utizsd, sipka.
a helyett e: filegoria, honnen, onnen,
D.) Hátsó hang áll elü lső helyett:
1 helyett o \ oskola.
é helyett á, gyakori a felt mód egyes szám első szem-ben, 
innák, látnák.
E.) Ajakhang nem ajakhang h e ly e tt:
e helyett ö : [főjellemvonása a nyj.-nakj embör, lösz, köd- 
mön  stb.
i helyett ö : ösmer, liörösfa.
e helyett ö : öspörös.
i  helyett ü : gyű  (te !). . . .
F.) Nem ajakhang áll ajakhang h e ly e tt:
ii helyett i : siket, bikk (fa).
ii helyett í : kíső (külső).
ű  helyett í : híves (de hűvös is), nyí, nyíves.
ö helyett e : fékelő  (fejkötő), kemén (mag).
ő helyett é ( r ) : szülém, féketö. 
ö helyett i : girhes.
M ássalhangzók. A., A hangképzés módját illető változások.
1. Zönge hangok zöngések helye tt: 
j  helyett ny  : varnyú, pörnye, bornyú.
j  helyett ly .  [ritkaság, mely kivételt képez] hélya, tolvaly.
. gy  helyett n y : monyok, mönyiink.
2. Zöngés hangok zönge nélküliek helyett:
t helyett d (r ) : pünkösd, viszked az órom (Nyr. 3 :  226.), 
szép m ind  a napfény (Nyr. 4 :  278.), dúr  (túr), 
s helyett zs : Am brúzs.
sz helyett z (g y ): kaparáz, csöcsöréz, böngéz. 
h helyett j  ( r ) : oldj, fe jér.
k helyett g  ( r ) . agácfa, regruta, üszög (Nyr. 15 : 66.)
3. Zöngés hangok zöngehangok helyett:
l helyett j  ( r ) : sajáta, fö jhő , tajiga. ■
ly helyett j : [csaknem az összes ly helyett] gófa, apáj, 
m ejjire  (Nyr. 3 :4 2 3 ).
r  helyett j : mártéj, m ailéj (martir, malter).
4. Zönge nélküli hangok zöngések helyett '■ 
zs helyett s :  sindöly, salugáter.
gy  helyett cs ( r ) : göröncs, göröncsegös, varancs, varancsagos. 
dz helyett c : bocfa.
5. Zönge hangok egymás helyett -, 
r  helyett n :  mán  (én nem adom).
6. Zöngés hangok egymás helyett:
g  helyett d : inderködik :
gy  helyett j :  hajm a  (Nyr. 15: 67).
j  helyett g y : gyüvök (minden alakjában gy-ve  1.)
7. Zöngenélkiiliek egymás helyett:
cs helyett t : piszkos a tülköd (csülköd). 
t helyett c s : hencsereg. 
t helyett k : pamnk.
t helyett p  : hempörög, piicsök ( de tücsök is).
B. A hangképzés helyével összefüggő változások.
1. Torokhang inyhang helyett: 
gy  helyett g : igenyös.
2. Torokhang ajakhang helyeit:
p  helyett k : kit korog (de kucorog is). 
f  helyett k : hokmancsöpp.
3. ínyhang  foghang helyett:
n  helyett ny  (gy): keszkenyő, nyől (Nyr. 15 : 66.), von’yigó,. 
kényesö (Nyr. 8 : 235.)
sz helyett s ( t ) : tarisnya, csörösnye (de csörösznye is). 
z helyett zs (r) : zsacskó, csizsma.
I helyett l y : pályinka. 
t helyett ty : töpörtyű  (Nyr. 15: 67).
4. Foghang ajakhang helyett:
p  helyett t : tróbál.
p  helyett c: kucorog (de kukorog is).
5. Foghang inyhang helyett :
ly  helyett n : mihent.
ly helyett l : luk, hűvel (de hiivej használtabb). 
ny  helyett n (á ) : hántak, lá n , asszo11 .
Itt sajátságos esettel állunk szem ben; a közbeszéd nem 
eléggé határozott kiejtésében nem palatizálódik az ny  és helyette 
M-et ejtenek, vagy még ez az eset is elmarad s az ny  előtt álló 
magánhangzó lesz orrhanguvá: cigá, kémé.
6. A jakhang torokhang helyett : 
g  helyett b : uborka.
7. ínyhang  ajakhang hetyett : 
m  helyett ny  ( r ) : nyanya , citrony, Ádány.
8. A jakhang inyhang helyett:
ny  helyett m  ( r ) : hűm  (de hunyni is), torom, de tornyán , 
humok (Nyr. 4 : 329).
9. A jakhangok egymás helyett:
f  helyett p :  Józsep, piláp  (mézestészta féle). 
pp  helyett bb: főkébb, vékkébb. (végkép). 
b helyett p  : pojhos.
10. ínyhangok egymás helye tt:
ly helyett ny  : vőfény.
cs helyett ly : loty-poty (locs-pocs).
s helyett cs (r) : körösztü-kacsú, innencső, csajka (sajka);, 
csekéj (sekéj) (Nyr. 15 : 544). .
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11. Foghangok egymás helyeit:
sz helyett c (r) : viack, atlac.
s helyett sz  : szívó homok.
t helyett c : kalicka.
r  helyett l (r) : kanáli, elfanyalodik.
3. M ennyiségi h an g v á lto záso k .
AJ Idó'mértéki változások.
Mint a dunáninneni tájszólások általában, úgy e nyelvjárás 
is különösen kedveli a hosszú hangzókat, főleg az oly esetekben, 
mikor az irodalmi nyelvben, vagy egyes nyelvjárásokban ingadozás 
van. E tekintetben tovább megy, mint a szomszéd szegedi nyelv­
járás, hol különösen ez a sajátság erősen ki van fejlődve. Ott 
ugyanis gyakori eset, hogy a magánhangzós szavakat bizonyos 
esetekben röviden használják. Ily kivételeket a nagykőrösi nyelv­
járás csak a legritkább esetben tűr meg, akkor is főkép névmá­
soknál és határozóknál.
a) Rövid hang áll hosszú helyett.
Magánhangzók. A hangzók megrövidülhetnek képzésben: 
borigat {borít-ból), hajligat (hajlít-ból). Ritkább a rövidülés névmá­
soknál és határozóknál : neköm (néköm), neköd, neki, nekünk, 
nektök, nekik (de néköd, néki, nékünk, nékfök, nékik is használa­
tos) ; ily rövidülések m ég : közelebb, hova, akarni.
Az ul, ül végű igék a ragozatlan alakjukban mindig rövidek: 
fo rd u l, indul, möggyógyul (Nyr. 3 :  321.), sántul (Nyr. 2 :  463.), 
fü ty ü l  (Nyr. 4 : 137.)
Rövid hangzó áll a következő tőszavakban : akar-akar,
sudár, hétfő, fo n a l;  az édes ides-nek mondva anyát jelent, ellen­
ben bosszan ejtve rendes jelentését tartja meg.
Ingadozik a hangzó rövidsége az ul, ül, ol rangoknál: alul, 
beinle és belüle (Nyr. 3 : 424).
Rövid o áll a következő szavakban : Róza, Pátronánk, Nojé.
Az úgy «-ja megrövidül, ha az e (e) kérdőszócskával kerül 
kapcsolatba : ugye derék dolog ?
M ássalhangzók: Ritka jelenség, de előfordul a mássalhangzók 
megrövidülése. Így rövid mássalhangzó áll a következő szavakban: 
álomás. virad, halod-e (csak a kérdőszócskával kapcsolatban, kü­
lönben hosszú magánhangzóval használatos, hallod, hallottam).
b) Hosszú hang áll rövid helyeit.
Magánhangzók. Némely szó rövid és hosszú magánhangzóval 
is előfordul, de ilyenkor a kétféle kiejtés között néha értelmi kü- 
lömbség van : sugár (napsugár) és sugár  (az ostor végébe kötött
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csattantó, többnyire ló sörányéből); fu tó  (pl. betyár), Futó csa­
ládnév.
A tyúk, nyúl, kút, hús, csűr, szűz egytagú szók tőhangzója 
hosszú marad a tárgyrag előtt és a többesben is, továbbá a n 
ragos alakban és minden ragozás vagy továbbképzés esetében is, 
ellenben: tűz, tüzet, tüzek, tiizeknek, tüzeket és tüzes.
Hosszú hanggal ejtődnek : hagy, nyél, kél, m ér (merni, merí­
teni), vész (elvesz), ős mér, tűkör, cukor, bíró, csúnya, hivatal 
szívós, m indég, ír.
Az /, j ,  r, z kiesésével keletkező pótlónyújtásnál legtöbbször 
a magánhangzó hosszabodik m eg : repűve, téföl, akkó, fődhő.
Az ít-végü igék mindég hosszú /-v e i: említ, tanít, segít, szé­
p ít ; továbbá említek, tanítok, segítek, szépítek.
Mássalhangzók. Egyes szavakban: esső, üllőké, mennél, 
bosszant, átajjába, tiille, rúlla, belűlle, ham arossan ; vöttem neki 
csizmát, pirossat (Nyr*. 9 : 360).
A vég-n  megnyúlik az on, en, ön helyhatározói s a mód­
hat. ragban : házonn, vizönn, szépen n, lassann.
Ide tartoznak azok az esetek, amidőn a kiesett j  és l helyett 
vagy a magánhangzó, vagy a mássalhangzó megnyúlik pl. hót 
embör, ncca (de úcca is ) ; mindkettő m egnyúlik: kinyítt. Nagyon 
ritka eset, hogy rövid mind a két h a n g : iljön lé (de ú j  jön  is).
B) Szorosan vett m ennyiségi változások.
a) Bővült alakok.
Érdekes sajátsága e nyelvjárásnak, h :g y  a névelős kifejezé­
sekben különösen indulatos beszédben a mássalhangzón kezdődő 
szavak kezdő hangja megnyúlik, illetve megkettőződik s a szó 
úgy hallatszik, mintha a névelő viselné az egyik (megkettőzött) 
hangot pl : any nyúl, ap pap, a f  f a r k a ; ez esetekben nem any-
nyira hosszúvá lett hangot, mint inkább két külön hangot lehet
megkülönböztetni.
Szintén figyelemre méltó és járulék m agánhangzónak nevel­
hető az a sajátság, mely Nagykőrösön különösebben a paraszt­
gyermekeknél és serdültebbeknél észlelhető; a népiskolában a szó­
tagoló olvasásnál, a közbeszédben pedig a mondat utolsó szavá­
nak végmássalhangzóját (tehát csak ha az utolsó szó m ássalhang­
zón végződik) tökéletlenül labializált, szűk ejtésü ö-vel toldják meg, 
mely nem hangzik egész tisztán p l : lá tom 0 , tudode , haragé , 
ablak0 , stb.
Magánhangzóval bővült nehány idegen szó, mely eredetileg 
mássalhangzó csoporttal kezdődött: garádícs ispitály, oskola,
geréta, d'érága (vagy drága)" kovártéiy, karajczár módra. (Nyr. 
3 :4 7 7 ).
Magánhangzóval bővültek a szó belsejében: tekenő, mérekö- 
zik. Mássalhangzóval bővültek a szóban : fá in to s, meriget-ből lett
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meringet, a szó végén : rozmaring, viack, tulipánt, innend,
onnand. —■ Az eredeti k-t látjuk megőrizve e szóban : punktum os.
A hiátust leginkább /-vei pótolja e nyelvjárás: jó  jé  ? diják, 
m á jén  nem , nagy ritkán v-vel, rivaszt, vagy b-ve 1 ribaszt, elő­
fordul a hiatus pótló h i s : siket (alig hallhatóan).
b) H iányos alakok.
A nagykőrösi nyelvjárás elveti mindazon mássalhangzókat 
a szó elején és végén, amelyeket a közép alföldi s a többi nyelv­
járások elvetnek.
A szó végén elveti az-el, közel, fö l  igehatározók s igekötők,
vei, kor, szőr, ragok, -ol, -öl s a második személy igevégzet utolsó
l, r  betűjét, úgy azonban, hogy az előző hangzó pótlólag m egnyú­
lik. (Nyr. 15: 545).
Az ö-zésen kivűl ez a főjellemvonásá a nagykőrösi nyelv­
járásnak. Nézzük először is, hol esik ki az / ;  kimarad: 1.) a szó 
végén minden l-en  végződő névragban, tehát a nál, »él, bői, bői, 
tói, tői, val, vei, ról, ről hat. ragokban : kézbű, háztú, gya lúva , 
mezőrit; 2) a második személy igeragban: tösző, járta, 3) a szó 
belsejében kimarad az ul, ül, ál, gát, gél, kál, kél képzős igéknél 
a ragozásban, ha az / szótagot zá r: metélek, ugrá lunk ; de meté­
lünk, ugrálunk, 4) a határozóknál: jó , rosszá, körűbelö. 5) a név­
utóknál: alá, nékű, fö lü .  6) Már magában a szótőben kikopott az 
l a következő szavakban: (pótlónyújtással) vőgy, főd, kőt, tőt, 
ződ, vót, gyiimőcs, hónap, botos, ódal, szógáló, fé t,  kohász, fá t,  
tőgy, kúcs, hód, pócz. 7) A legtöbb egytagú l szótős névszó rago­
zásánál kiesik az / :  fá r a , débe, bára, fébe  (hagy). 8) Kimarad az
l a legtöbb ol, öl (oly, öly) végű szókban : akó (akol), téfő  (tejfel), 
bagó (bagoly), törkő (törköly), göncő, d e : komoly.
Ingadozó az l használata a többtagú nevek végén az al, el
végó szóknál: aszta  és asztal, kazá és kazal, hűvé és hűvel v.
hüvely, kengyé, kengyel, lengyé, lengyel. Ingadozó még az l kiesése 
a l képzős igékben, hol a k előtt meg is marad, ki is e s ik : rosz- 
szákodik, rosszalkodik, sivákodik, sivalkodik.
Kiesik az r  \ 1) leginkább a szó végén (pótlónyújtással) 
különösen ha utánna mássalhangzó következik : miko, akkó, másszó, 
éccő, de' ragok előtt megmarad az r, tehát: éccöribe, éccörre. 
(Nyr. 3 : 226.), hamá  de, hamarjába. (Nyr. 3 : 226). 2) a szó­
ban : szömőcső (szemölcs) bishna  (birsalma).
Kiesik az n  és n y : T őszókban: péz, ikábl, rátotta, té s ú r ; 
a bán ben ragok «-je minden nyom nélkül e lvész : házba fiókba. 
Gyakori eset, hogy az n, ny  kiesésével az . előttük álló vokális 
orrhanguvá lesz, vagy legalább nagyon gyengén hangzik az n 
és n y : Ián, kéméw, hisző’1, bizon , (bizony), haszon , m á'1 , ezt is 
ha llan i: csinynyá  bányátok (Nyr. 2: 421.) tá (tán). Hasonló eset
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áll fenn, ha az n, ny  szótagot z á r : b á s ty a ,  hangya, hasonlló 
k é ^  szőrit.
Kiesik az m : se (sem). Orrhangúvá válik az előtte álló. 
m agánhangzó az m  kiesése álta l: toromba, kalastromba, de így 
is : toróba, kalastróba.
Elm arad a z a szó végén az az, ez m utató n évm ásná l: a 
vót a legssöbb, m i j e f :; á hoz, köz (a hez ismeretlen) ragok végéről 
kivétel nélkül e lm arad : szamárhó, heritéshő. —  Szó közepén 
elm arad: bion.
Elm arad a j amidőn is hiányát m indig pótlónyujtás je lzi: 
bűt, ennye téföl. A szó belsejében elmarad még : több j t  képzcjíí 
cauzatív ig é b ő l: gyűl, gyút, nyúl, flín n i bánni, A szó végéről a 
vég m agánhangzó m egváltozásával: p a ra j —  páré, tara j —  taré, 
de használatos a taréj is.
Elm arad a t m int tárgyrag kérdésben : m i csinász ? ném ely 
szó végéről csak akkor marad el, ha m ássalhangzó követi pl. : 
mos hova m égy?  d e : most ászt akarom ; vagy: f  araszlegény,
paraszgunya, de : parasztaszó'1^ .
Pótlónyújtás nélkül kiesik a -t. : eziisbe, Szengyörgynapja
(Nyr. 3. 321). E lm arad a t nem csak a ható, hanem a gyakoritól 
igeképző előtt is a t végű cauzatív ig ék n é l: veszthet, taszíhat, 
lapigat, szorigat.
Elm arad a d : szó végén, ka utána m ássalhangzón kezdődik 
a szó m áj lé löszöd ; de leginkább parancsoló m ó d b an : nyizs ki, 
csab ki ja  bajuszt (Nyr. 5 :2 6 6 ). Pótlónyujtással esik k i a d :  haliam  
(hadd lám helyett), h a nn ízöm ; valam int ez a lak b an : mög van  
széve (szedve). Nem áll be p ó tló n y ú jtás : még szőhet.
Elm arad a v : nyom n é lk ü l: p ita r  (Nyr. 9 : 360.) Pótló­
nyújtással e három ig éb en : ríok, szíok, htok (többnyire hiátus- 
pótló j-vel), hisz, JA, hítok v. hittok, hínak v. húrnak, szitok v. 
szíttok, rítok v. r ítto k ; de hívott, szívott, rívott (pl. képű).
Elm arad a g y : az egy számnév, illetve határozatlan névm ás 
végéről m ássalhangzón kezdődő szavak előtt, amidőn is ez meg­
nyúlik : éccsikó, éddarab, 'ékkicsit stb.
E lm arad az s az s végű melléknevek, általában s végű 
névszók végéről, ha utánnok cs, zs-vel kezdődő szavak állanak, 
midőn is pótlónyújtás jelzi az e lveszést: pl. kiccsikó, piroccsizma, 
barnázzsák (barnás zsák).
Elm arad a h : a szó elejéről, különösen, ha előtte kemény 
m ássalhangzó á ll: m i jó t  ozott ke? éccő ogy ottani, (Nyr. 9 : 360).. 
Jn , mé jn r ú  (juh, méh, juhról). (Nyr. 8 : 461).
Általános hiszen-nek iszen, h nélküli használata.
Elm arad a k : ájé ke fő , űjé ke. lé, igyé ké v. ken.
Két összekerülő magánhangzó közűi a hiátus elkerülése 
végett kiesik az e ls ő : rám , rád, rá, Vargestók, lány  stb. sőt 
még két külön szó által alkotott hiátust is ki szokott kerülni a
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nyelvérzék az egyik hangzó kiejtésével: g a zdasszony.jó jszaká t, 
rádás, iutiáradom  stb.
Sűrűn előfordúlnak a koptatott és összevont k ifejezések : 
’csérlessék a Jézus (Nyr. 4 : 83), biz’, oszt’, m ik  (melyik), nem  
tóm, aszongyák, agygyisten (Nyr. 2 : 513), éccsapáwi, éccsanyám  
(Nyr. 5: 265), jék m á n o ! dejszen. nojszen, tóm , tőd, tood (tudom, 
tudod) (Nyr. 9 : 361), hájszén v. hájsze'1 (hát hiszen) stb.
Vannak szavak, ahol egész m ássalhangzó csoport esik ki, 
ilyen főleg az ért rag két utolsó betűje, mely kivétel nélkül 
kiesik m in d en ü tt: pézé, semm ié, la p á té ; az nd  marad ki e 
szavakban: ken , m in , a végm agánhangzó m ég orrhangúvá is 
válik. Hasonló az eset a szent szóval, mely jelzős kifejezésben : 
sze'1 Pál, szen lélök-nek  hangzik.
A hangcsoportban egy mássalhangzó kiesése folytán az 
utána való mássalhangzó nyúlik meg. Itt a következőleg csopor­
tosíthatjuk az eseteket.
A jakhangok: pb— bb : kalabba, szerebbe; bp—p p : darappatkó  ; 
pdm-— m m  : kammQg, harammög.
F oghangok: g yn — nn : honn'é, 'énnem (egy nem ); dn— nn  : 
szalanna, repenne; dsz—cc: hatoccó, halacc; tsz— c c ; kéccő 
haccó ; dl— U : palló, paliás ; ni— U : haszollesés; rl— 11 : vándol, 
legény; ttd— d d : lopoddészka, lá íoddarab ; zsz— ssz : összárait, 
tísszó, szásszá ; ssz— szsz : nyálaszszájú.
A  hangátvetés.
A  nagykőrösi nyelvjárásban ritkán fordúl elő hangátvetés. 
A főbb esetek a következők: karalábé, koréla, petlórium , sölé- 
resztö  (Nyr. 8 :  235.), kanál-kalán, tenyerem-terenyem, ögyvez- 
özvegy  (Nyr. 2 :  425.), laska-laksa, bütyök-bütykő, fekete-feteke, 
hegedű-liedegü.
Szótagalkotcis.
Itt érdekes tüneménnyel találkozunk, mely fellelhető a kis­
kunhalasi és szegedi nyelvjárásban is; ez az áthúzás (a szótag 
olvasásnál), mely tulajdonképen nem más, mint a szó végső más­
salhangzójának átnyújtása a következő magánhangzóval kezdődő 
szó h o z : a zétel (Nj r. 2 : 368.), a zördög (Nyr. 3 :  29.), a zárunk  
alá  (Nyr. 2 : 514.), a zisten (Nyr. 2: 517.). Két szó közötti biátus- 
pótló-/-t is az utolsó szóhoz viszi ár a nyelvérzék p l : ha ja  zisten; 
de jén  tudom, jó  jé  ? stb. (Nyr. 15. 548.).
Hangzó átváltozása mássalhangzóvá.
Csak a legritkább esetben fordúl e lő : ó szűz M ár ja  (Nyr. 4 : 
178.), e. h. M ária. Ezt a jelenséget könnyen megérthetjük, ha a 
j  átmeneti természetét (a magán és mássalhangzók között) figye­
lembe vesszük.
Ií. ALAKTANI SAJÁTSÁGOK.
i. S zó ö ssze té te l.
E  nyelvjárás sokkal kevesebb alaktani sajátságot mutat, 
mint hangtanit.
a) Mellérendelő összetételek: iu tyi-m utyi (bamba), genye- 
gunya v. gesznye-gusznya (összevissza), ciróka m aróka  (gyermek­
versből), eskem beskem (tréfás esküforma), gyiitt-mönt, csiga-biga.
b) Alárendelő összetételek :
1.) Mellékneves összetételek : nagy ihú  (nagy étkű), gyalog­
szék, fen kő , vakszöm.
2.) Birtokos össsetételek: jelöltek: napfőkőtte ; isieniehénkéje,
istenszamara, ünnepszombattya ; jelöletlenek : kertajtó, házfödél,
pipamocsok.
3.) Tárgyas összetételek : ammondó, kutyaszorító.
4.) Határozós összetételek : tiiledálö. (bő szoknya), kéccörbűza, 
kéccörliszt, hajábakrumpli, féreszájú, ajjaszéna , magbaváló.
5.) Melléknévi igeneves összetétel: vágómarha, ölőcsirke, 
szopóbornyá ; érdekes kifejezések: 'égy áló hejbe, égy ütő hejbe 
(egy álló v. egy ülő helyben, egy ülés v, állás alatt).
6.) Több szóból álló összetételek: hislábújj, jajjajkóró,
ökörfarkkóró, ördögoldalbordája, mosószékláb, hétköznap.
Összetétel által nyomatékossá válnak a következő szav ak : 
környeskörii égyes'égyedn, végellősvégin, kellős-közepibe, telidösteli, 
kivilágosk i v i ra ttig.
2. Szóképzés.
1. Igeképzés.
a) Deverbalis igeképzés.
Gyakorító igék. Az l képzővel: bizsörél (csiklandoz-féle jelen­
téssel), znhol (elver); képzőbokrai k-\-l : szipákol, tapsikol.
A g  képzővel: rözög, röhög, mekög, nyefög, horlyog, csobog, 
bufog, (dobog), kuncog (kunyeral), elsatytyog (elódalog) stb. K£p- 
zőbokrai n+ g  : lTajTong^~szállong, 'borzong ; r + g ;  bidörög (bódo-
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rog), bizsörög és csámborog (kószál); n-j-gat, g e t; borzongat, ta- 
p ingat, szoring a t; n-\-gál : kóringál, hajlongál, v. hajlong.
A  d képzővel: tápod, l'ékussad (lekuporodik, ledől, lefekszik); 
képzőbokrai: d-\-ál, él: harapdál, rugdál v. rugdal, csipdel.
A gat, get képzővel: hasigat, teriget, toszigat (taszigat v. 
taszingaí).
Ász, ése képzővel: hajkurász, zavarász.
Z  képző és bokra i: visitoz, hancúroz, siitkéröz, karmoláz.
Mozzanatos ig ék : an, en képzővel: szottyan, ruccan, porcén 
sörcen, buggyan.
ÁZ+í-ve 1: osont, durrant, fröcscsent, szottyant, k o m m a n t í t  
képzővel: sejdít, siv ít v. süvít, vicsorít.
Szenvedő igék: tat, tét képzővel: dicsértessék a Jézus (úgy­
szólván egyetlen eset).
Visszaható ig ék : A d képző és b o k ra i: ód, őd : fú jó d ik , 
rakódili. ütődik, elódódik; kod, köd: nevéködik, üzeködik (üzérke­
dik) ; dz: kéredzik, fű tődzik , fö jh ő d zik ; koz, köz: méreközik, szá- 
ritkozik, mutatkozik. .
Míveltető igék. A mai it képző régebbi alakjaival is találko­
zunk : fa ka jt(? ) , szalajt(?), ha s a j t ; at, et (általános képző): nézet, 
fo lya t, értei.
Á s z t : kifáraszt, k is zá ra sz t; tat, té t : járta t, szárm aszta t, 
hibás ztat.
Érdekes a dönt jelenének 3-ik szem élye: díít. (Minden idő­
ben dűl-bői.)
b) D enom inalis igeképzés.
E  téren kevés figyelemre méltó találkozik a nagykőrösi nyelv­
járásban. Leginkább l és 11 képzővel: gépel, tőgyei, barkácsol 
(szétfoszt, szétpelyhez), csutakol, tetejel, érdekesek a drágállom , 
kicsillöm, sötétellöm, kevesellöm — kifejezések (drágállom  == azt 
mondom, hogy drága, kicsillöm  =  azt mondom, hogy az illető 
dolog kicsi). [V. ö. Nyr. 21: 129. Zolnai Gy. ésN yr. 23 : 475. 
Mikó P.]
z -v e l: ágyaz, könyerez, hibáz-ík (híjjá van); in t : p uhin t, 
lá g y in t; szt : hírösztöl, m a ra sz ta l; í t : csúnyit, p is z k i t; ód, ő d : 
kínlódik , nyűglődik ; kod, ked, köd : disznókodik. kutyáködik, em- 
börködik, szömfülesködik, butáskodik; dz: pillédzik  v. bőrödzik 
(a tej).
2. Névszóképzés.
a) Deverbálís névszóképzés.
Itt mindenekelőtt egy sajátságos deverbális kifejezésről kell 
megemlékeznünk, melyet ható képzővel ellátott igéknél észlelhe­
tü n k : ahatnám van, öhetném van, ihatnám  van.
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A feltételes módból származnak e kifejezések, de a nyelv= 
érzék elválasztotta az általános feltételes módtól: áhainám  jelen­
tése =  szeretnék aludni v. aludni akarok : de inkább kívánságot 
fejezünk ki vele. Ihatnám  v a n : inni szeretnék, öhetném van  =  
enni szeretnék, (éhes vagyok, szomjas vagyok). Sohasem mond­
ják : áhatnékom, ihatnékom , öhetnéköm, de némely mozgást jelentő 
igénél mindkét alak előfordul: möhetném  v. möhetnéköm van  v. 
möhetnék ; hasonlóképen áll a dolog a gyiihetném, járhatnám , 
táncoltatnám alakokkal.
Ez esetet egybevetve az alszik igénél a feltételes jelennel, 
kapjuk a következőket:
áhat-nék ahat-nám | ákat-nánk ahat-nánk ]
áhat-ná ahad-nád V S áhat-nátok ahat-nátok\ §
áhat-na ahai-nékjaA áhat-náuak ahat-nák j ** /
Ez utóbbi sajátságos deverbális alakok csak nagyon kevés, 
a köznapi életben leginkább használatos igékből vannak képezve.
A leggyakoribb igék: őket, ahat, ihat, fellhet, möhet, gyüket, jár­
hat, sétákat, táncokat, ugráltat, répákét.
Figyelemre méltók az ás, és, továbbá az at, et képzők, me­
lyek rendesen m agát a cselekvényt, de sokszor a cselekvés ered­
ményét fejezik ki : rontás (babonás kotyvalék. melyet valaki meg­
rontására tesznek a küszöb elé), kötés, vágás (a kivágott erdő 
helye), rántat (zsíros rántás), sütet (e sütet könyér).
A jelenidejü melléknévi igenévből gyakran alkotnak s képző­
vel m elléknevet; szopós, piritós, möhetős, löhetős.
Gyakori a jelen és múlt idejű igenevek főnévi használata : 
pislogó (kis mécs), kerülő (pl, csősz, de kerülő-nek mondják a 
református templom és a városház tornyának az óra feletti, kere­
ken menő erkélyét is, ahol a tűzőr minden negyedórában sétát 
végez); hízó, söprü  (e szóból seperni, söprő —  a bornak alja, d e : 
kéményseprő), csörgő, fiityölő, forgó .
Múlt idejű mélléknévi igenevek leginkább kicsinyítő képzővel 
pl. m orzsóttka (kenyérsütésnél használt tészta féle), fonottka  (kis 
fonott kalács), csípödöti (apró, szaggatott tészta) — továbbá: 
jártomba, gyüttömbe, m öntöm be; ép így főnévül használtatnak 
egyes jövő idejű melléknévi igenevek: állandó  (gyümölcs), illendő 
(ülő). ..................
Igéből vannak képezve a következő képzőjű névszók:
ka, k e : üllőké, állóka (ritkábban használatos);
cs : pu ffancs  (puffadt képő, k ö v ér; így m ondják: oszt’ gyiin  
ám  e' p u ffa n cs  embörke!), szintén cs-vel van képezve a vakar-ból 
a vakarcs (a nyújtódeszkáról összevakart tésztából sült kis 
kenyér.)
b) üenom iná lis névszóképzés.
Figyelemre méltók a következő látszólagos képzések, melyek­
nek alapszava ismeretlen :
kó, kő : haskó [bütykő ('?)], csücskő ;
ok : lucsok. pocsok.
ők: egyetlen esetben: Szömők (családnév);
ka, k e : szánka, csipetke, Andriska, P is tike ;
óka : itóka, fiö ka  ;
i : bari (a bárány becéző neve), boci, m uci (a kis borjú 
becéző nevei), Erzsi, Pisti, Jani, Gyuri. Az i képzőt néha s 
előzi meg: fa lu s i, tanyasi, odavalósí, három órásí (vonat); vízi, 
em böri ;
d i : bújosdi kifutósdi, szinházasdi, zsiványosdi (leginkább 
gyermekbeszédben).
A személyes névmásnak következő alakjai térnek el a köz­
nyelvtől : mink, ük, ritkán hallan i: m im m agunk.
Itt kell megemlékeznünk e nyelvjárás elég érdekes sajátságá­
ról, mely a fokozásnál észlelhető. Ugyanis gyakran megtörténik, 
hogy összetett főnév van fokozva; ez esetben nem választja el a 
nyelvérzék egymástól a két főnevet, hanem egyszerűen legelőire 
teszi a lég szócskát : legfaltövibe (nem a fal legtövibe), vagy : a  
legszárnyaszéle fekete (nem a szárnya legszéle); a képe tiszta vóty 
csak a legórahögye sáros. Névutós főnevet is használ a nagykőrösi 
nyelvjárás fokozott alakban, a felső fokban pl.: ott van a keszke- 
nyőm  a legfa a la tt ; rövid és találó kifejezés e h e ly e tt: a f a  leg- 
tövében v. tövénél. Ilyenek még : a legház fölött, legkerités fe lit.
A felső fokot ki szokták fejezni a középfok nál,-nél ragos 
alakjával, mely alak a ragtalan középfokkal van összekapcsolva : 
szöbbné szöbb, remökebbné remökebb stb.
A né képzőt használják — nő helyett i s :  tanúóné, póstames- 
törné, bábáné (de bába asszony is), barátné (leánybarát).
c) Elvonás ú tján keletkezett névszók.
Csak kevés eset található.
D isknrál-ból előfordult nagy r itk án : diskura, de inkább
diskurzust mondanak helyette. Gsócsál-bó\ (összerágcsál) : csócsa, 
gurigáz-bó \: guriga  (az a legtöbbnyire fa henger, melyre a cérna 
fel van gombolyítva), B abrál-b ó l: babramunka, szurkapiszká-bó\ 
szurkapiszka-ember, izgága ember).
* 3. Szóragozás.
1) Szótövek.
A hangröviditő tövek hol hosszúak, hol r ö v i d e k fo n a l , 
fo n á l, gyökér, gyökér, sudár, sudár-de m adár, darázs, parázs  
(m adarak, parazsak, darazsak s rövid az egész többes).
Az á tövü főnevek ragozásuk közben is megőrzik e hosszú 
ú-t : ágyúk, gyapjúk, faggyúk, bornyúk.
Van néhány szó, melyek a párhuzamos hangrendi alakkal is 
előfordulnak az eredeti mellett, a jelentés marad ugyanaz : pocskol- 
pöcsköl, bódorog-bődörög; kerít-karit, kever-kavar.
A v tövű igéknek j  hangú alakjok is van : hijom  (hívom), 
ríjok  stb. '
2) Igeragozás .
A nagykőrösi nyelvjárás három igemódot ismer épen úgy, 
mint a köznyelv : a jelentő, feltételes és felszólító m ódot
A jelentő módnak van jelen  és m últ ideje A jövőt a jelen 
idővel s a „m a jd “ határozó . szóval fejezi k i: M áj’ hónap érnék. 
A feltételes módban a jelen és a m últ, a felszólító  módban a jelen  
használatos. *-
Az alanyi ragozású feltételes mód egyes első személyében a 
tő mindig ná  a mélyhangú igéknél : hallanák, vónák (hallanék , 
vónék) stb.
Az alanyi ragozás egyes első személyének a ragja általában 
k, még az ikes igénél is : ázok, őszök, iszok, ugrok.
Az egyes második szeméíykét ragja, az sz és l közül az sz 
nem járulhat sziszegő végíí igéhez (s, z, sz).
Van eset rá, hogy mindkét második személyü rag használat­
ban van a nem sziszegő végbetüs igéknél : írsz  és író, s ir sz  és 
síró, ngrassz  és ugró [az l beolvadt az ó-ba], ép így : káromkocc 
(káromkodsz) és káromkodó (2. személyre.)
Az ikes igék ik ragja gyakran elmarad a hat, hét képző 
után : ugorhat, ázhat, veszeködhet.
Viszont előfordúl, hogy ik-telen igék a harmadik személyben 
felveszik az ik ragot a-hat,-hét után : lé űhetik oda is, fö láha tik  
■má. Nem ritka esetek: gyüjjék, mönnyék, já r jék  ke.
A föltételes mód jelen idejének egyes harmadik személyében 
minden ige ik-telen : m aranna, szalanna, kapaszkonna, esne.
A kell ige harmadik szem élye: kék, de használatos a köllene 
is, félsz.: köllessön.
Az ikes és iktelen ige alanyi ragozása a következő :
Jelentő mód, jelen idő :
Iktelen ig e : írok, írsz  v. írói, v. író, ír, írunk, írtok, írnak.
Ikes ige : ázok, ázol, ázik, ázunk, ásztok, áznak.
Befejezett jelen. Iktelen ige : írtam , írta, írt, írtunk, írtatok,
írtak.
Ikes ige : ásztam, ásztá, ázott, úsztunk, ásztatok, asztak.
Feltételes je len : Iktelen ige: írnák  v. írnék, írná, írna, ír­
nánk, írnátok, írnának.
Ikes ige : áznák, ázná , ázna, áznánk, áznátok, áznának.
Feltételes múlt |p g  a befejezett je len+  vóna.
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Felszólító mód. Jelen idő: Iktelen ig e : írjak, ír ja , írjon  v. 
irjon (nem ritkán írjék); ívjunk, írjatok, írjanak.
Ikes ig e : ázzak, ázzá, ázzon v. áz:on v. ázzék, ázzunk, ázza­
tok, ázzanak.
Tárgyas igeragozás. A felszólító mód sajátságos alakjait lát­
juk a következő végű igéknél : j t ,  nt, át, ít, melyek végmással­
hangzójukat is elvetik : é né ejcsd v. ejd, k i ne loccsancsd v. 
locscsand, kiádd oda neki, kajlídd jó  be. De használatos a másik 
bővebb alak i s : ejcsed, kiáccsad  v. kajáccsad  (de kajádd  is gya­
kori), hajlincsad. Hasonlókép két alakkal szerepelnek a felszólító 
mód második személyében: tögyed-tödd, mongyad-mondd, aggyad- 
add. E  rö'videbb és hosszabb alakok között bizonyos értelemárnya­
latot állapíthatunk m eg : tödd, mondd, add  sokkal erősebb felszó­
lítást, parancsot fejeznek ki, m in t: tőgyed, mongyad, aggyad  — 
ez utóbbiak ■ már majdnem kérést fejeznek ki s a hé (hallod-e 
hé) evvel az alakkal kapcsolatban szokott előfordúlni.
Ha az eszik  igének első vagy második személyit tárgya van, 
akkor iktelen p l . : m áj m ögösz a fen e  (engem v. téged), de ha az 
eszik  igét a meg  kötőszó nélkül használjuk, akkor iktelen a har­
madik személyű tárgynál is p l : ősz a mérög mindön embört.
A p , k, r, b, g  végű igék a tárgyas ragozású felszólító jelen 
egyes második személyében minden ragjukat elvesztik, ha a fel­
szólító módjegy j  után mássalbangzó következik: szab 'ki m á n , 
ra k 'm á  é, kab'mög  (de kammög is), né v á m á  lé, jó  rág ’ mög, 
kapar’ki.
A felszólító módnak a jelenre tett hatása nem ritka eset: 
lássa mágyiin i s ; m ögm onhassa á sz t a ká rk ijis  ; m áj' m ögnízziik  
há t á s z t  a z  erd ő t! [L. Zolnai Nyr. 21: 178.]
M ondani ige második személyre vonatkozó tárgyas alakja.- 
m onlak  v. mondalak.
A van ige főnévi igeneve gyokori használatnak örvend:
varrni van (van ugyan, d e ........... ) :  ez az alkalmazás gyakori más
igéknél is megengedő értelemben : látni láttam, hallani, hallottam, 
keresni, kerestem  (de........... ).
Figyelemre méltó a m egy  és jön  im ögy  és gyűri ige ra­
gozása) :
Jelen idő: mögyök  v. monyok v. m ék, mész, mén v. m ögy, 
möniink v. mögyünk v. m onyunk, möntök, mönnek. A többi 
alakja mind a mön-tőből származik : mönnék, mönnyek, möntem, 
m öntem  vóna, mönő, mönés.
Jön— g y ö n : Jelen idő : gyiivck, gyiisz, gyiin, gyiivünk, gyüt- 
tök, gyünnek.
Befejezett je len : gyüttem , gyiitté, gyiitt, gyüttim k, gyiittetök, 
gyiittek.
Feltételes jelen : gyiinnék, gyiinné, gyiimte stb.
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Felszólító m ó d : gyüjjek, gyere v. gytijjé , gyiijjön  v. gyiijjék, 
.gyiijjim k  v. gyerünk, gyertök v. gyüjjetök, gy Ujj evek. Többi 
alakjai : gyiivö, (el) gyüvendő, gyiivés, gyüttm önt.
3) Névragozás.
Itt nem sok újsággal találkozunk.
1) A tárgyrag elmarad a birtokragozott szavak  egyes első 
és második szem élyénél: fe jem , kalapod, házunk, kezetök.
A m ind  (m in ) tárgyraggal is eiőfordúl mindet evitték, lá ttuk  
m indet.
2) Birtokos személyragok.
Egy szó van, melynél a birtokos személyrag kötőhangzója 
zártabb a köznyelvinél: lábom, (lobod, lobotok).
A magashangú szók az egyesszámban, ha a harmadik sze- 
mélyű birtokraggal vannak ellátva a vég e hangot i-re változtatják 
rag előtt, pl. : kézit, fejibe, pézinek. Hasonló eset áll be a je  har­
madik személyű birtok ragban is : szelencéjű, szöröncséjinek.
A z s, sz végű szókban a harmadik személyit j  assimilálódik : 
K risztussá , révésszé, ép így öccse.
A többes személyragozott sor számok ónk, ónk, végződés­
sel b irnak : kettőnk, hármónk, ölőnk — per analogiam a mely és 
melyik kérdő és vonatkozó névmások ily alakban használtatnak : 
melyőnk, melyőtök, m elyöjiik , m etyikőnk, melyikötök, m elyiköjük  
(inkább állandó /-v e  1: mejőnk, mejiköjiik  stb.)
A birtokképző é valamennyi birtokos névmáshoz is hozzájá­
rulhat : enyimé, tíedé, mijenké.
Birtokos ragot kap az indulatszó ebben az esetben : netök.
3) A határozóragok, a) Módhatározók. A d ú l, stü l rag gyak­
ran csatlakozik birtokos szóhoz : apjostú, annyostlí. — Tehát ide 
nem áll a Nyelvőr (15: 441.) állítása, mely szerint „a magyar
komitatívusi rag nem járú iha t...........  személyjeles tőkhöz.“
Ily birtokos alakból vannak képezve: átajjába, egyátajjába, 
ham arjába ,
A módhatározó n  rag mindig megnyúlik : szépeim, igenyössenn, 
f in o m  ann.
A képp és képpen rendesen egy p-ve  1 e jtődnek: máskép,
másképen, sokféleképpen.
Az eszközhatározó és okhatározó ért csak mint é szerepel1) 
p l : pézé vöttem a gubámat, egy fo r in té  adom.
A helyhatározó bán, ben alakok mindig n  nélkül (ba, be) 
fordúlnak elő: hová m égy: a templomba; hol van ő :  a tem­
plomba.
Az n helyragot mindig hosszan ejtik, ép úgy, mint az n  
m ódragot: házontt, keritésönn, kalaponn.
V L. e lő b b : Hiányos alakok.
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Az aki, am i  vonatkozó névmások kötőhangzóval veszik fel 
az n rag o t: a kiönn, a m iönn  v. a kijönn, amijönn.
A t  helyrag néha előfordul : rézsűit, kitrétt, hóim éit (honnan 
helyett, többnyire m egkettőzve)
A hoz, hez, hoz ragok z -je és a nál, ítél ragok /-je mindig 
elm arad1) : házhó, fá h ó , köröszthő.
A bál, bői, tói, tői, ról, ről, nál, nél névragok, ha személy­
ragot kapnak, az l-et megnyújtják, de a velem, veled, vele kivételt 
képez: belőllem, tőllem, rá lla m , náílam  stb.
4) Helyhatározók : honnét v. hőimet v. honnéd, onnét v. on- 
néd v. onnand, elő, hátú, ögyebiitt, másiivé v. máshová, ögyebiivé, 
ott k\n itt  bén , odbé'1 (ott benn).
5) M ódhatározók: így, úgy, am úgy, sehogy, valahogy, érde­
kes kifejezés : csak úgy rúg 'fő  hadd ott m ódra.
6. Időhatározók: asztán, előbb, m áskó, kísőbbet, azom m ód  
("mindjárt), akkó, m ik ó ; a kor  rag általános: vásárkő, szüretkó, 
karácsonkó, húsvétkó, kukoricakapáláskó.
Érdekesek a körűi és tájon  szavak, melyek a szerint, amint 
alkalmazzuk őket, id ő t 1 s, helyet is jelenthetnek/ éjfé l körű, a 
k a za l körű, három óra tájon, azon  a gyöpös tájonn.
7. Névmások : Személyes névmások én, te, íí, m ink, tik, ük  ; 
esetei : engöm  v. éngöm  v. engömet v. éngömet, tégöd  v, tégödet, 
ü t v. íítet v, iltet, bennünket v. m inket, bennőtöket v. titokét v. 
bennetöket, ükét v. ükét.
A visszaható névmás mindig felveszi elülre a megfelelő sze­
mélynévmást.
Az am ely vonatkozó névmás ismeretlen e nyelvjárásban és 
helyette am elyik, am i fordul e lő : a csirke am elyik, a garabó  
am it (sohasem  „a k it“) vö ttem ........... stb.
8. Ragozott ragos a lakok : belőre, kivűre, túnarrú, m ikorára, 
akkorára, asztat, észtét.
Érdekesek a következő birtokos személyragozott névmások : 
m innyájójunk, m innyájótok, m innyájójuk.
!) L. előbb : Hiányos alakok.
III. JELENTÉSTANI SAJÁTSÁGOK.
A) Anyagi jelentéstan
4^) Jelentésbeli eltérések egyes szavakban.
1 Igék. Sok igének más értelmi árnyalatai vannak mint a
köznyelvben. A gyakoribb esetek a következők :
E lpusztít : elront, megsemmisít, : pl. A  gyerök ë pusztította
a bábut; ê pusztítom  két hét alatt észt a rusnya bakkincso t !
M egbír: képes valamire,-hat,-hat, p l: A dok annyit a m eny­
nyit birok ; Lé birom én győzni a góliátot is !
Gyakran idéz elő jelentésbeli eltérést a mög  igekötő pl : 
veszeköd ik : mögveszeködik (megbolondul, megőrül ), Mög nadrágot: 
elver, elnáspágol ; M ögpiszkol (gyakran előfordul) : összeszid,
pirongát.
K erül és kikerü l (jut, a k a i valakinek valami) e nyelvjárásban 
általánosabb értelemben maradtak meg pl. : M áj csak kerül neköm- 
is valami a z  örökségbű ! K ikerül a z  öregtü neköm  is vasz s zá z  
pöngő ! Kerül ott több is (akad).
Ősz a f e n e : N'é ögyön m á  a fen e  itt;  ne lábatlankodj i t t ;  
Vigyön m á a fen e  : eredj innen ; M indig összi a fen e  : mindig
okoskodik.
Öl ige gyakran áll a háborgatni, kínozni, zaklatni igék jelen­
tésében pl. : N'é őj m á  ne zaklass már, M it ölöd m indig ászt 
a gyerököd ! Agyon öl m i  a Retökné avval a sok beszédivei 
agyon zaklat.
Okvetetlenködni : Ne okvetlenköggy m á m ind ig  előttem : ne 
lábatlankodj; A z  is m in d ig  okvetet/enködött a gyűlésönn  :akadékos- 
kodott, izgága volt.
L erom lik : lefogy, lesoványokodik, összemegy értelemben
gyakori : A z  a malac is röttentöen leromlott azúta  ! Ja j de lerom­
lottá a katonaságná édös fija m  !
A fo g n i és esni igék többféle jelentésben használatosak. 
Fogni jelentései: 1., N em  fo g  a szép szó rajta. 2., E z  a bâta  
se f o g  úgy m int régön. 3., Jó  vóna m á befogni oszt indúni. 4., 
Be vót festve  a pad  oszt befogta a nadrágom. 5., Fogjatok má 
a dologhó legényök !
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E sni ige jelentései: 1 Mögesött a Kongóné lá n y a : teherbe 
esett. 2., Neköm  ugyan mögesött (én ugyan jól megcsináltam, 
vagy baleset ért). 3. Esött jó szá g  (elhullott, eldöglött jószág). 4., 
A  m útkó rúla is ssó esött (szó  volt róla).
N yugodni és maradni igék felszólító módja mellett a ható, 
het.ő képzőnek jelentése ; ajánlom , javaslom  p l : N yughass m á fü­
lem mer a fejedhő vágom ezt a c s izsm á t; Maradhasson tűlem a zu r fi!
Megszorított értelemben használatosak: g yű jten i: A z  aratók 
gyűjtenek b ú zá t; kö töz  jelentése; szőlőt kötözni a karóhoz; és 
kiszakajt: K iszakajtotiam  a könyeret: a szakajtóból.
Ö sszeü t: összetákol, sietve felületesen elkészít valamit.
Mint körösi tájszavak ismeretlenek a köz- és az irodalmi 
nyelvben a következő igék: agyabugyál: elrak, e lv er; apacsa i:
leleplez; barkácsol: szétapróz; bidórög: bódorog, kószál; csámbo­
rog : elódalog, csavarog ; devérnyáz: megdögönyöz; ellazsnako l: 
e lver; jen ekö n n i: henczegni; gyüstm énködik  : hetykén já rk á l; 
kacim bá l: huzgál, húzoga t; lókhecöl: futkos ; mömmög: dünnyög; 
n ye fö g : nyöszörög; ófrál: leselkedik; p rézsm itá l: papol; beszél; 
senyved: aszik ; szu sza ko l: piszm og; totyog: totyog ; vásol p l . :
elvásolja a fo g á t  (elkoptat-féle jelentésben); za ty a k o l: összeráz.
2) F őnevek: Nagykőrösön ha tavasszal vagy nyáron azt 
mondják, hogy p l . : Gyerünk k i egy pohár sörre a kerbe ; vagy : 
De szépeii húszta a cigány a kerbe ; vagy : Jó t m ulattunk a 
kerbe ; stb. rendesen a Széchényi-kert (népiesen : Cifra kert) nevű 
nagy közkertet értik.
Hasonlóképen lokális jelentés fűződik a „tényi“ szóhoz, mely 
egy régebbi Tényi nevű gyepmester nevéből lett általánossá. E  szó 
tényi gyepmestert jelent s csupán a foglalkozásra vonatkozólag 
teljesen átment a köztudatba p l . : J a j gyün a té n y i! K ét tényi 
mögfokta ak kis tarka k u ty á t!
Darab =  ivadék p l : Szabó darab, K ovács darab ez is =  
Kovács-ék, Szabó-ék fia. Gőzös =  vonat.
Szent jelentése időt kifejező nevek m e lle tt: épen most, vagy 
helyet jelölő nevekkel kapcsolatban: ugyanott pl: Ebbe a szen t 
m inutum ba m önt é! Ebbe a szen t helybe á t ü is!
Fejes, nyakas:  makacs,f önfejű. Pl. N ya ka s embör v ó t a m i 
p a p u n k !
A „piaci légy“ szemtelen, szemérm etlen fogalm at fejez k i : 
H isz  a z  egy piaci légy. Eriggy innen te p iaci légy.
A pari nem csak a víz partját jelenti, hanem mindenféle 
dom bot, emelkedést p l : O tt lakik  ap parton : a dom boldalon. 
Egy találós mesében is e lő fo rdu l: ■ M é sza lad  any nyú l a part­
nak  ? M er ap p a r t nem sza la tha t any nyúlnak,
A köz- és az irodolmi nyelvben nem használatos főnevek: 
abállé  =  zsíros lé a d isznóölésnél; banyakemence  =  házi kenyér­
sü tő  kem ence; ciböre: friss szilva lekvár; cufla: rongy; fu ska ta
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bogár-, katica bogár; gányó: cigány purdé; hebröncs ; a fecsegő, 
bőbeszédű em ber; ibrik-, kis b ögre ; jankli-. ujj nélküli ruhada­
rab ; ka lip in tyom : ko tyvalék ; ro n tá s : titkos babonás szer valaki 
m egrontására; sörte-, fejtetü tojása a hajon; vityilló-. putri.
3. M elléknevek. A szép melléknév gyakran jelent jó ko rá -1 
meglehetős, nagy-ot pl: Ssép va g yo n t szorzo tt (a szép-en van a 
hangsúly) A gúnyos beszédben ép’ ellenkezőt jelent p l : Szép  
dógot csinátá m ondha tom ! E lrontottál, rosszúl végeztél valamit)
Ép így a kedves  melléknév is pl: K edves k is  gyér ők vagy  m ond­
hatom  (Rossz fiú vagy) M aga igazán nagyon ked ves!  (Rossz, 
kellemetlen, kiállhatatlan, ellenszenves stb. árnyalatú jelentései)
M ódos : gazdag, jóm ódú értelem ben gyakori p l : M ódos  
embör a ! N em  igön módos lán .
K otletten  gyakran nem tetsző  jelentésben használatos: Olyan \ 
kotletten vö t a z  a lán ; de jelent rosszkedvűséget is: E gész  
este clyan kölletlen vó tá \ rossz kedvű, kesernyés hangulatú.
Derék nemcsak derékséget jelent, hanem nagyszerű, érdekes, 
helyén való értelem ben is áll pl: Jaj de derék =  érdekes dolog.
A here (helyre) mint melléknév, derékséget, kiválóságot 
je le n t; elism erőleg szokták m o n d an i: Here asszony —  derék 
asszony.
A köz és irodalmi nyelvben nem igen használatos m ellék­
nevek: bumfordi-, otrom ba, ügyetlen; czőszbőggető : puska;
dögönbőgő: képezdész; gezemice: kotyvalék; hebröncs-. hadaró 
em ber; keshett: összeaszott; poszogó bogár : fekete p incebogár; 
tasla fülű-, szétálló fülű; ványait-, fonnyadt; stb.
4. N évm á so k . Az akkora m utató névmás oly nagy, oly 
kicsi, annyi értelem ben használatos p l: A kkora  sS láccott 
belűle m ín ak  körmöm feketéje. A kkora  hó esött, hogy még bokáig  
se ért.
A va lam i határozatlan névmás eredeti jelentésén kivűl még 
használatos a körtilbelől és nagyon, igen, igazán  értelm ében is, 
szóval, fokozza, a tulajdonságot, p l : Vót o tt va la m i ezör embör =  
körülbelől ezer ember volt o tt; A  D ú zs A ndrás va lam i .jólelkü  
embör: nagyon jólelkű ember.
Az am i vonatkozó illetve határozatlan névmás gyakran 
használatos m i a lak jában ; ilyenkor kapcsoló értelme van p l : 
Lajbit, ingöt m it h o sz ta m : mellényt, ingöt s más egyebet is 
hoztam. A ki, kicsoda , mi, m icsoda  kérdőnévm ások birtokraggal 
gyakoriak; K im  ü néköm, hogy ágy parancsóga t?  M icsodád  
néköd a z  a gyerök, hogy ász szeretőd?
A bárki, bárm i határozatlan névm ások : bárakármi, bárakárki 
formában használatosak.
5. S zá m n ev ek .  Indulatos beszédben gyakoriak a számokban 
kifejezett túlzások p l : Szásszá  mögmontam, hogy  é ne m ö n n y! 
azaz már többször m egm ondtam .
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Az egy számnév más számnév előtt annyit jelent mint 
valószínűleg, körülbelől p l : E z  a hordó van  'égy 150 literös: 
körülbelül 150 literes.^
ó. H a tá ro so k . Érdekesek e kifejezések: egy szikra  (egy 
szikrányi) e szőm  (egy szemnyi) e csöpp (egy cseppnyi) e fa la t  
(egy falatnyi) ém m ákszöm  (egy mákszemnyi) melyek az illető 
dolog kevésségét vagy nem létezését fejezik ki s a melyek hasz­
nálatánál épen nem gondolnak arra, hogy m agukban véve elm ond- 
hatók-e arról a tárgyról P l : Nincs abba kevélység  e szikra  s e : 
nem kevé ly ; N incs nekünk lovunk egy m ákszöm nyi s e ; Nincs 
ebbe a tejbe v í z  éd drága szikra  se !
Jobban és inkább  felcserélődése általános : M á a z t én inkább  
tudom m in t ü. Jobban e-möhetök én m inn más. Érdekes a hama- 
rébb, mely inkább, jobban  helyett és értelem ben á l l : Hamarább  
sza rka  m in t v a r n y ú : inkább szarka, több a valószínűség, hogy az 
nem varjú, hanem szarka. V ag y : Hamarább mögélök én lakatos- 
ságbú m in t a ka p á lá sb ú : jobban m egtudok a lakatosságból élni.
M ind  é szálig-, az utolsóig mind. P l:  Elestek a honvédők 
m ind ész szálig-, m indnyájan elestek. **-
Felcserélődnek az odább  és tovább  határozók a közbeszéd­
ben : Vidd tovább m á n ó ! Gyerünk m ink is odébb!
Valószínűleg, köriilbelöl helyett állandóan nyilván  fordúl 
elő : É veszött a hús a z  asztarrú, nyilván  a ku tya  v itte  é. Mög- 
há t a zöreg. N y ilv á n mögen részög vöt.
A zu tán  : attól fogva, attól kezdve P l : Van néccő jó  meg­
verte a zapja, asztán  (azután) jó  gyerök lőtt belüle.
Ide is tartoznak a körül és tájon  határozók1) melyek alkal­
mazásuk szerint jelenthetnek helyet is és időt is : S zik lá s  tájon 
és : éjfél tá jon; a z  udvar körű és : röggeli nyóc óra körű.
Névutó term észetet vesz fel a szám ra  határozó p l : H étszám ra  
ott kódorgott (heteken által) de más jelentésben i s : H ogy kapod  
a füzetésödet Gyuri ? H ónapszám ra kapom.
B) Népetimologia.
Nagykőrös tősgyökeres magyar vidéken, a Nagyalföldön 
fekszik, körülötte semerre sincsenek idegen ajkú lakósok, akiktől 
idegen szókat étvéve alkalma lenne az etymologizálásra. Nehány 
esetet sikerült csupán feljegyeznem : Lichtenstein-1 Lik Istvánnak  
mondják, Bcnsdek-et Bekenöd-nek, de Beneköd-nek is.
G) Szólásmódok.
Szólásmódok nagy számmal vannak a nagykőrösi nyelvjárás­
ban. Legnevezetesebbek:
Ott ál má a zöreg is, a hun a p a rt sza ka d : nem messze van a s ír tó l ; Nem  
segít má azon csali a sá rg a fö d : csak a temető földje ; M ögitta az e s z it: leitta
i) Lásd előbb a „Névragozás“-ban.
m ag á t; H isz  ez a j¿ fogam ra  is kevés: nagyon kevés ; Petrezselymeit árú it egész 
éccáka: semmit sem táncolt (a lán y ); H a törik, ha szakad, ele én mögtöszöm: 
mindenképpen m egteszem ; Mondom holtába kétt annak is :  ellopták azt i s ;  No te 
kifiiZetted apró pézze: visszavágtál neki; Teccik, nem teccik, ha nem teccik, unter- 
cikk-. ha nem tetszik, mehet a hova akar; Tudom én m itű döglik a lé g y :  tudom 
hogj' kell c sin á ln i: Mögmösom a fe j i t ,  de szapan nékű, vagy : M ajd é látom én 
az ű baját, v a g y : M á j e húzom én az ü n ó tá já t: m egverem ; Sok vámmá a 
rováson: sok van már leszámolni v a ló ; Ördöge vanneki; nagy a szerencsé je : 
B űje vagy b d : széna-e vagy sza lm a; No a komaasszó is kim utatta  a fo g a  feliérit ; 
megmutatta igazi term észetét; N agy kanállá öttünk  : vendégségben v o ltu n k : M ink  
is etanátuk szarva koszt a tö g y it: rosszul cselekedtünk; Kerüli m in ta  zördög a 
tö m jén t: nem sze re ti; A Józsi mögé rossz fá t  tött a tű zre : nem jó t cse lekedett; 
A sztá l csinnyá bánnyatok ám vele:  vigyázzatok r á ;  Úgy vannak azok m in  kutya  
a macskává : mindig c ivakodnak; Úgy ének m in a ga lam bok : békésen élnek ;
Szereti m in galamb a tis z ta b u zá t: igazán sze re ti; Szereti m in kecske ak k és t: nem 
kedveli; Szöget ütött a fejtbe az a dolog: gondolkozóba ese tt; Oszt eszödön j á r j  ': 
Vigyázz m agadra; Cinkét fo g o tt a zó r a : k iveresedett; Né f e j  nem esik lé a zarany  
gyűrű  a zú ja d rú : annak mondják ki finnyás valami m unkát elvégezni; No hát kedöt 
is szépen l'épingáták: sok rosszat beszéltek ró la ; K i bírja  ezt a fődet-, kié a
haszonbérlet; M áj rá já r ar rúd  ű rá i s : ő neki is lesz hadd el hadd ; Zsindöly
van a házon má n o !:  gyerek v. avatatlan van jelen, nem kell beszélni; Dögrováso11 
van szögé: halófélben; E l m im M arci H evesön: jó dolga van ne&i; Úgv mögváglak 
hogy a zeget nagybőgőnek nizöd oszt még vonót is lácc m ellette: m egraklak; Kapsz 
égy ö tö st: képen váglak ; H ofp o n  m a ra tt: elesett valam itől; Úgy illik neki m in
tehénnek a gatya : rosszul áll neki; Nem szóltam én e szót se, ászt is Jussait
m ontani: hallga ttam ; Végit já r ja  má a szomszéd i s : nem  sokáig é l ; M ihaszna  
em bör: semmire v a ló ; A z is úgy csinál mindönt tessék lássék móggyára. • vagy : 
rú g -fő  hadd ott m ódra: felületesen; B  gyüssz te még m i felénk:  fenyegetés; M á j  
lösz még a kutyára dér, a lónak is hasig é r : majd megjárod még te i s ; A nem 
dukál neki:  nem illeti m eg; Vékonyan állunk péz dogábú : nem igen van pénzük; 
Röttentő be vót csuddkozva : nagyon ittas v o lt; Eszeid to k ja ; nincs igazad (boszan- 
kodó kifejezés); Nem já r  igenyös úton: nem becsületes em ber; A lélök is csak 
hátii já r  bele-, vézna, beteges emberre m ondják: Kiívé fagyo tt', pl..: az alma, 
erősen m egfagyott; Se hótt se eleven nem vótanr. „úgy mögijett a farkastú, hogy .ve 
hótts'é eleven nem vót“; Úgy gy iittb e  egy bátyúvá m in t a M ózsi zsidó, oszt m ájis 
tanyája föggye van n e k i : hamar m eggazdagodott; E zök  is összeszürték a levet, 
vag y : ezök is égy húron pöndünek  : egyetértenek valaki kijátszására: Vitte ám a
fe r h i t : e lszaladt; Ott hatták min Szen Pál a zo lá jo ka t: egyedül hagyták ; Nem kő a 
zárnál Wszönni idönap előtt : ideje, érése eló'tt; Nincs já r tá n v i ereje se : oljr 
gyenge, hogy alig bír já rn i ; Ötön vötte -. lopta vagy : Akkó vötte mikó senki se  
vóit a botba; M ég asse monta, hogy befellekzött, csak ém ön t: nem szólt sem m it. 
hefogd ám a bagólesödet: a szádat; H ogy vág a bajusz Balázs: hogy vagy? a 
felelet r á :  kétfelé; S ző r t toszok ek  kocsira-, szerzek egjr kocsit; H u n  a pipám  
annynk'. Felelet rá : Fülem mellett a k is  pácon! Annak mondják aki semmijét sem 
tudja m egtalálni; Rá borították má ü rá is a vizes lepedőt: rájöttek a turpisságára 
kiösmerték; Á szt is csali má a zimádság ta r íy a : végét já rja ; Boton lukbú boton 
szél fu j- ,  ostoba ember szam árságokat beszél: M indőn zsák mölitanája a maga
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fó tty á t; mindeki megleli a (magához hasonló) p árjá t; E ggyik  tizenkilenc, a másik 
egy h ijján  h ú sz : egyik se külömb a másiknál, stb.
Ezeken kivül még számtalan szólásmód él a nagykőrösi 
nyelvjárásban.
D) Közmondások.
Meglehetős gazdag közmondásokban a nagykőrösi nyelvjárás 
melyek élénken jelemzik e nép praktikus észjárását, eredeti felfo­
gásmódját. Érdekesebbek a következők :
Szögény embör úgy gondol a maga hevesire, mind gazdag a 
maga sokára. Karajcárbú lösz a forint. Aki nem böcsüli a karajcdrt, 
nem érdömli mög a forintot. Kölcsön kérésnek magadás a vége. Gazdag 
lánnak böjtbe is esik farsangja. Ebií szorzott jószág ebü is vész c. Adós
fizess, beteg nyögj! Elég gazdag a, aki senkinek se adós. Elkőtené
a még a Dáríjus kincsit is. Csúnnya lánnak is szép a péze. A
péznek nincsen szaga. A hun a szögé^ség benyit a zajtón, ott a sze­
relőm kiszáll a zablakonn. Neköm is két karajcár egy garas. A pézbe nincs 
komaság, se rokonság. Nyomtató lónak nem kő bekötni a száját. A ki sokat 
]ár a vásárra: é viszik annak mindönit: aki sokat csavarog, elhanyagolja min­
den dolgát. Hallottam hirit, mint a katona a kávénak. Magos neki, mint 
prepának a logaritmus (inkább a középosztályban használatos közmondás, arra
mondják, aki nem ért m eg valam it egy ham ar: Magos a neköd, m in t............).
Jár kel a röggetü estig, mint a zorbá kelke. Aki vermöl ás másnak maga 
esik belé. Amilyen csizmát vösző, olyat hordó. Bunkós bot lögyön a kezedbe, 
ha mérges kutyává beszész. Mondott szóbú ért a zembör a zállat mög a 
zütésbü. Menné bejjebb mék a zerdőbe, anná több a f fa. Könnyű a meleg 
fjdíckóba teléni. (Könnyű annak, akinek biztos m ódja van,). Higgy a zasszó11 nép­
nek, min a záprilisi időjárásnak; é kő annak a kutyának veszni amelyiknek 
veszött hirit kötik. Közös marhának túrós a háta. Özvegy asszont a zág is 
húzza. Ott szakad be a jég is a hun legvékonnyabb: a nyomorúság is csak a 
szegény embert éri. Mégis jobb szá zirigy, min é szánó; Jobb a sűrű garas 
min ar ritka forint. Nehéz ám más szájává jó lakni: keserű a kegyelem ke­
nyér. Csak annyit ér min a bőre : (tulajdonképen csak rossz lóra mondják, de 
gyakran használják emberre is) Mindön embör bolond embör, aki jobban akar 
táncóni, mint ah hogy tud. Legjobb szakács a szükség. Úgy él az is, mint a 
Toldi Miklós, lova: szűkösen. Két asszon hetivksár, három asszon országos 
vásár.
B) Alaki jelentéstan.
\)  Névszó, gyanánt álló igealakok: Van-'é m erszöd? (van-e 
bátorságod?); Úrhatnám p a ra szt  (aki szeretné az urat játszani) ; 
m itügrász Jancsi (aki folyton lábatlankodik; lenéző kifejezés) ; 
tíírömolaj, Foksz  (kutyanév: fogsz); O lyan gondolom tán embör 
(felületes ember); U gv találom ra vöttem k i ‘a könyvet. No m egáj 
m á j lösz neköd hadd  é hadd  (vagy: „kapsz'*). Nagykőrösi
érdekesség még a „Halesz", mely egy szőlőhegy neve s a 
„Gondóta“ nevű rét. H a lesz-nek eredete a körösiek szerint a
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következő : az első birtokos, aki szőlőt ültetett arra a vidékre, azt 
mondta: ha lesz, ha nem lesz, ő megpróbálja — innen az egész 
szőlőhegy neve Halesz (csodálatosan nem : Halösz).
A Gondóta nevű elsőrendű termőrétről azt mondta a körösi 
p a ra sz t: „A fen e  gondóta, hogy ennyi széna, lössz ra jta 11. 
(Reményen felül terem mindig) — azóta e rét n ev e : Gondóta.
2. Névszó gyanánt álló mondatok. Ily példa is van e nyelv­
járásban egy néhány : Olyan rúg fő hadd ott m unka a zegész  
(felületes m unka); Olyan tödd ide tndd oda embör vö t, vagy : 
Olyan üj lé m áj vigyázok rád embör vöt. (élhetetlen); O lyan  
tödd k i  hagy hüjön módra csináta mög (gyenge gondatlan 
m un k a); Érdekes kifejezés: Nészój tót sándor, (az ügyetlen, 
mulya emberre m ondják); nészój tót gyeröLök. (Volt egy Tóth 
Sándor nevű ember, aki híres volt az ügyetlenségéről és eszetien- 
ségéről és a kit nészój Tót Sándornak neveztek e l ; azóta minden 
mulya ügyetlen embert „nészój tót sándor“-nak mondanak, a 
gyermekeit pedig „nészój tó t gyerököka-nek.)
3) A deverbális névszőképzés jelentéstani sajátságai: Ide is 
tartoznak azok a deverbális kifejezések,1) melyeket nehány ható 
képzővel ellátott igénél találunk fel. Ezek ahatnám,- altatnád 
ahatnékja- ahatnánk,- áhatnáiok,- ahatnák v a n ; ilyenek m é g : 
ihatnék, v. ihatnékom  van , möhetnéköm v a n , sza la thatnám  v a n 
táncóhatnám v a n
Érdekes jelentéstani sajátságokat mutatnak a jelen-, múlt- és 
jövőidejű melléknévi igenevek2)- részben kicsinyítő képzővel ellá­
tott, részben továbbképzett alakjukban: A kerülő  vót itt (az őr); 
pislogó  (kis m écses); piritós  (kenyér); szopós (gyerek, p l : M ég a 
szopósnak sé kögyelmezneV. mög). A múlt idejű melléknévi igenevek 
leginkább kicsinyítő képzővel fordúlnak e lő ; jo n o ttka  (kis fonott 
kalács); m orzsótka  (apró morzsás tészta); használatos a csipödött 
is, mely apró levesbe való szaggatott tésztát je len t; illendő ár 
(méltányos ár) ; a jelen és múlt idejű melléknevek néha felcseré­
lődnek egymással: vágóm arha , ölőcsirke, oda tartozandó.
Vannak- at-, et-, ás-, -és képzős alakok, melyek a cselekvés 
eredményét jelentik : rántat, sütet, a fo sz íá s  mög a szödés mög 
vö t (kukuricza fosztás, szőlő szedés); a kezemön  é tám adás v a n : 
daganat, kelés.
4) A főnévnek melléknévi használata is idéz elő jelentés 
változást pl. Ilyenöket cselekönni nem tisztösség. M indönt  éprédáni 
nem okosság N yershúst önni nem egésség.
5) Határozó gyanánt áll a középfokú melléknév ez esetben : 
Jobb szeretők én itthon m aranni (e. h. jobban szeretek).
')  L. az „A laktan“-ban „A deverbális névszó k é p zé sin é l.
2) L. az „A lak tan ib an  „.A deverbális névszó képzés“-nél,
IV. MONDATTANI SAJÁTSÁGOK.
A) Egyszerű mondatok.
a) Az alany. Mint a köznyelv, úgy a nagykőrösi nyelvjárás 
is háromféleképen fejezi ki az általános alanyt. A jelen idejű ige 
egyes második és harmadik személyével és az „ember1 általános 
alannyal. Ez utóbbi kifejezés a legáltalánosabb; az egyes második 
személyű igével kifejezett általános alany a ritkább esetek közé 
tartozik pl. A m in t vetőd ágyadat, ágy a iszod  a zálm odat. Gya­
koribb a többes személy 3. személylyel kifejezett általános alany 
pl. J a j de sokan gyünnek. Ú gy monták. A sszongyák. Á szt be­
szélik. Leggyakrabban előfordúi mint általános alany a z  ember. 
Pl. A zembör m indig  mögmongya, am it, mondani akar. Igen sok­
szor elmarad az alany személytelen igék mellett pl. Csattog a 
(villám); zuhog m án (a zeső), pattog ám m á odabe (a tűz).
b) Á llítm ány és á llitm án y l névszó . Gyakran elmarad a 
va n  mint állitmány, amikor létezést jelentene Pl. A zé  a szá ja  
hogy beszéjön. (Nyr. 15 : 355). A zé  a bicskája, hogy elövögye  
ha kő. A főnévi igenévnél gyakran előfordul a van  mint állitm ány: 
Pl. A z  özvegyött va n  vigasztalni. N yáron takarni vótam . M ost  
mög kukoricát törni löszök.
A jelen,- múlt és jövő idejű létige sajátságos használata gya­
kori, átható igék particiumával kapcsolatban ily szerkezetben: 
M ög v a n hagyva  hogy s'énki né szőjön. Möglösz mondva Csete 
mög B ődi a tanító jú rnak . K i vöt csináva a zegész m iskulancija  
(az egész terv).
A lehet ige mint állitmány igen sokszor elmarad oly esetek­
ben, mikor az alany infinitivus: Pl. Azon a z úton könnyen  
ecsúszni. A zőgy gyüm őcstíí hatná mögbetegönni.
Az alanyi és tárgyas ragozás gyakran felcserélődik, ha az 
állitmány ige. Pl. Keressön ászt am m it teccik, v ag y : keresse  
ászt am  m it tecc ik ; Beszéjön ászt am  m it akar, v a g y : B  estéjje
ászt am  m it akar.
Általános az egyes számú állitmány több alany m ellett: Itt 
van  hús, bor, kalács m ög fá n k . O tt táncót Pista, Ja n i mög a 
Zelek. Fokozó,- erősitő,- nyomatékositó értelemben a van vannak, 
nincs, nincsenek alakok megmaradnak s a mondat élén á lln ak : 
Van n olyan derék m in t'é. Vannak ü k  olyan kevélyek m in t a
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sógor. N incs a të bicskád szöbb m int a zenyim . Nincsenek ezök  
a fá k  olyan magos m in t a torom.
Állitmányi névszó áll alany esettel a van, lösz; m arad  igék 
mellett. A m arad  mellett- nak,- nek ragos alak áll. Pl. Agglegén- 
nek m aratt örök életibe.
c) Tárgy. A főnévi igenév előfordúl tárgyképen személyrago­
zott alakjában, de többször ragtalanúl. Pl. Szereti mutogatni. ; 
Szaladgánod së kő csak néha. írnod kő röndössen.
Gyalogol, áll, vigyáz, ül, já r  intransitív igék transitív jelen­
téssel is állanak határozott tárggyal : Gyalogólam három m érfő- 
def. Tégöd vigyásztalak. Üli a z  a lovat. Érdekes a ind  igével 
kapcsolatban álló főnévi igenév, mint tárgy. Pl. M it incc 1'é oda- 
m aranni ; M it tutiok tik azon nevetgéni.
Nehány kifejezésben gyakori a- nak,- nek raggal kifejezett 
tárgy : A  zördög vigyöii ê butának ! Ögyön mög a fene  bitang­
nak ; Verje mög a zisten gyalázatosnak.
d) H atá rozók . 1) Hely határozók. A nagykőrösi nyelvjárásban 
figyelemre méltó a helyhatározói ragok által való finom megkü- 
lönbötetés. Pl : Vásárra mék (valamelyik szomszédos vásárra) és : 
vásárba mék (a helyi vásárba). Éppen így : vásáron vótam  (vala­
melyik szomszédos helyiség vásárján) és : vásárba vótam  (a helyi 
vásárban).
Hol kérdésre felelő helyhatározók : Abonba, Pestönn, Szol­
nokba, Szurdokba  (Szurdok==dűlő, határrész), Mizsén (Lajosmizse). 
Hol kérdésre felelnek a- ró),- rőt raggal is: M ént van ennek a 
nyittya  (hol van a zárja). Hova kérdésre felelnek: S ze nkirá lyra  
(egykor falu, most határrész), Nyilasba (körösi határrész), Szo l­
nokba, Szögedébe, Göglédre.
Honnan kérdésre : Arbocrú (határrész), Nyilasbú, Gógánybú 
(Gógányi rét), Zsirosrú  (szőlőhegy), Bokrosrú  (városrész.)
2) Időhatározók. Röggére legjobb pirítást önni, oszt rá pá- 
lyinkát inni. Estére émesélöm. Karácsonyra hó lösz. Kukorica 
kapálásra évégezziik. Mindszentre m ás hère álok be. Időt fejez ki 
a -nak,- nek s a-ból,- bői. Lúgénnek szöbb vót a zapád m in të 
(legénykorában, mikor még legény volt) ; Sokbú ál ászt évégeztn : 
sok ideig tart. Szintén, időt fejeznek k i: fo lyvást, hossza t: Foly­
vást csak tanúi (mindig, folyton) ; Naphosszat csak m ulat a kocs­
mába (egyre, folyton).
Gyakran előfordúl, hogy a birtokragozott szóhoz járul a ha­
tározó rag. Pl. Pite, p ite  melegibe, mégis legjobb hidegibe. Ily 
időhatározók : frissibe, hamarjába. Időt fejez ki : Vótam én olyan  
napba, hon nem tu ttunk m it önni =  volt olyan idő is.
3) M ódhatározók. Gyakran szerepel mint módhatározó rag 
a-t, különösen sziszegő hangra végződő mellékneveknél: igyevösl, 
fo lyvást, rézsűit. F an  ben : Gabonába róltam  lë neki; N im  jó  
járatba gyűlt ü ide ; látogatóba gyűtt (Nyr. 9 :  361); A  zadósság
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fejibe adott ueki Sgy pofont. Nak, nek : eccő égy embör nynllm s- 
nak ötté mög a macskahúst. Lélökre dógozzl (Nyr. 9 :  361).
4) Célhalározó : Abblí gyűltem  ide, hogy mögbékéjünk.
5) Tekintet határozók gyakoriak ily form ában: M ögm utatni 
mögmutatta, de nem adott ögyebet. Abbú lé nem parancsósz 
neköm.
6) Okhatározók. A  zapád m iatt csuktak be ; A z  íí levelire 
röttön gyüttek a zsandárok.
7) H asonlító ha tározók : Ez a legkülömb mind'égyikné.
É nnálam  égy csöppé se nagyobb. E z a kis lán a za p já ra  ütött.
8. Állapothatározó : Betegségbe vótam. Jóba löszünk m ink  
egymássá. H írbe hoszták észt is. Tehörbe esött.
9. Eredet határozók: Em bört barattyárú, m adarat tollárá 
ösm erni mög.
10) Eredményhatározók : Mögválasztották tanítónak.
11) Gélhatározók: Mé kereste? Annak, hogy kivallassanak. 
E z a f ű  hasfájástú jó . Jó  lösz a hideglelésin is (de ról, ről for­
mában is használatosak : hasfájásra, hideglelésrü).
e) Jelző . Gyakran szolgál jelzőül jelzős főnév pl. Jó uagy 
kosár s z ív a ; jó  kis gyerök a Ferkó.
Birtokragos szó is állhat je lzőü l: égy faa jjagyüm őcs  ; H árom  
telikemence könyerel sü lö tü n k; Van ott egy egész tyúk ajja  
csirke.
A névmások közül jelzővel is áll a m agam , magad, maga. 
Pl. Jó magam  is mögszödöm  ; egy-m agam  is evégzöm ; úri 
m agam  vótam.
Határozó szó áll jelzőképen: Soha napján kiskeddön, bor-
nyúnyúzó péntökön (gyermekversből), hirtelen szőke.
B) Szórend, hangsúly, tagadás és parancsolás.
A nagykőrösi nyelvjárásban rendesen az igei állítmány után 
áll az-é kérdőszócska ha főmondatban fordul elő: Látod-é ászt a  
röttentő högyet ? De mellékmondatban igekötő után is á l l : K érdözd  
mög, hogy el-'é szalatt, — de gyakrabban találjuk a ragozott ige 
vagy az állitmányi névszó u tán : Tudd mög, hogy é vitte-é ? Nízd  
mög, hogy sárga-é ?
Az is szórendi szerepe is eltér az irodalom nyelvétől: Nem  
'szólok én sem m it, ha mög ■ is hász. H a  el is óvasom, akkó se 
tudok többet. Lég is jobb lösz, ha dogozó. Bolondújon m ög a ki 
rád  is gondol.
A nem  tagadó szó soha nem marad el a hangsúlyos se után 
Pl. Se nem jelöntötte, sé nem írta. Sé nem át, se nem fekütt.
Gyakoriak az ilyen szórendű m ondatok: Szénát vótak g y ű j­
teni ; K rum plit ásni va g yo k ; Nem  rossz vóna, ha igaz vóna;
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Nem bolon vóna, ha ú l Jönne.1) Tagadólag kérdő mondatokban 
mikor a főhangsúly az állítmány igekötőjén van a nem  tagadó szó 
az igét is megelőzi. Pl. N em  é-szalathaftá vóna ? Nem évégezhet­
ted vóna?
Rövid párbeszédekben kérdés/, csodálkozást kifejező monda­
tokban gyakran m egnyílik  a mondatot kezdő szó első m agán­
hangzója a rajta levő hangsúly következtében Pl. Te loptad é ! 
É n ? ?  Ugye mögnízted ? Azám (az ám). Ugye a vót? Abbion. 
Láttak, míkó sza la ttá ! H olláttak vóna má no ! Érdekesen hangsú- 
jozzák az Agyonisten-köszönőszót. Az első és az utolsó szótago­
kon van az erős hangsúly, tehát íg y . Agyonisten . (Rövid gy-t 
ejtenek).
Nem ritka eset, hogy a mássalhangzó nyúlik meg pl . Hogygy 
a Zisten pusztíccsa  é / Gyakran fordul elő összevonás a m ással­
hangzó megnyúlása mellett pl. H a m u m  m án no! Halláni máit 
no ! (hadd nézzem ; hadd lássam ); hoci (hozd id e); aci (add ide); 
addé (add idébb) ; huni (kutyának mondják ahun n i helyett).
A jelzőt néha, amikor különösen ki akarják a nagykőrösiek 
emelni, a m ondat végére teszik és ekkor a hangsúly rája esik : 
Zsivány a, nagy ! Van ott ptz, s o k !
Ide sorozhatjuk a mutató jellegű nyomatékositó szócská­
kat, ezek :
1) Az a és e : Észt mondom e !  Annak szótam, a! Odavi- 
szöm , a ! Innen hosztam, e !
2) A hát szó használatos a nem tagadó szóval együtt a 
tagadólag kérdő mondatra adott feleletben : Nem mostad mög a 
képedet ? Nem  hát! Nem tudod, hun a bicskám ? Nem  hát! Nem  
acc ? Nem  hát !2)
Szintén nyomósitő szócskák a he és hé?) Pl. Biz igaz a 
hél Nem tudod hé?  Mindkét nyomósitó szónak kérdező,- kérdő,- 
parancsoló,- felszólitó értelme is van. Töszöd IS h é ! Vezezsd 
elő he !
A tiltást, parancsolást különféleképen fejezik ki Nagykő­
rösön, — ez esetekben különösen figyelemre méltó a szórend.
A parancsolás lehet egészen szelid árnyalatú: ez esetben a 
feltételes jelennel gyakori: H ozná ék kis sót a bótbú! M uta tnád  
m á mög ászt a h á za t!
Határozottabb parancsolás van kifejezve a felszólitó m óddal: 
Eriggy oszt nízd mög m indnn iitt! Gyere velem a szőlőbe! Legerő­
sebb parancsolást fejez ki a tagadólag kérdő mondat, mely nem 
tűr ellenmondást : Nem viszöd é innét?  Nem takaróitok o n n a n !  
Ilyenkor a nem  és a szó legutolsó szava erősen hangsúlyozva
L. előbb „Állítmány és állitmányi névszódnál,
2) A hát mint kérdőszó is gyakori. Pl. H á t a leckét tudod? 
s) L. elébb a „Bővült a lakokénál.
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vannak : Nem szalacc rögtön utám ta  ? Hasonlóképpen erős taga­
dás van kifejezve e kapcsolatokban : Hozod ide ászt a znstort ? 
Óvásod m ingyá aszí a zuborkátl Szintén szigorú e parancs : 
A ttad  ide á sz t a b icská t?  Tötted lé á sz t a zá só t!  M á j leírod  
észt a leckét! M á j letöszöd á sz t a s z ív  á t ! M á j mökkeresöd  
á sz t ak kö n y v e t!  Érdekesek a tiltó alakok, melyekkel gyakran a 
cselekvés lehetőségét tagadja a beszélő. Pl. Ne ver j má mög no! 
a beszélő nem hiszi, hogy a másik őt megtudná verni, nem fél 
tőle. N é sírjak m á no! A másik azt mondta, hogy megsiratja 
még, hogy vele összetűzött (gúnyos felelet). Ne ugorj m á olyan 
nagyot hé : Nem hiszem, hogy oly nagyot tudnál ugrani.
Figyelemre méltó és nagyon gyakori Nagykőrösön a „né 
f é j j “ - kifejezés használata, jelentősége gyakran nem sok van, 
csupán szórendi tekin tetben; legtöbbször erősíti a mondat értel­
mét. Pl Áhítatok én neköti sok m indönt né j é j j ! Gyakori felkiáltó 
mondatokban : N é fé j j ,  m it láttam  ! N é fé j j ,  mekkora fe je  v ó t ! 
[az irodalmi nyelvben így lenne: Jaj de nagy feje volt!]. A jelen­
tése teljesen megváltozik, sőt elenyészik: Mögmondalak a zédös 
anyám nak né f é j j ! (megállj csak megmondalak). Né fé jj ,  m áj 
kapsz té ! Tiltó mondatokban : Né fé j j  ászt nem szabad bántam  
(tilos hozzányúlni). Oda nem eresztelek é né f é j j  ! Megjegyezhet­
jük e kifejezésről, hogy többnyire a mondat elején áll, vagy a 
legvégén és csak ritkán a mondatban ; legvégén áll határozottabb, 
indulatosabb beszédben amidőn is a beszélő rendesen bizonyos 
arcbeli mimikával szokta bevégezni a mondatot : M áj ki kapsz te 
né f é j j \  Milyen nagy tű z  vót né féjj'X Indulatos beszédben gya­
kori ez a kifejezés: addig van Pl. N é pörőjjö" ke velem, hanem  
mögadom a bor á rá t oszt addig van (Nyr. 7 : 466). M áj kiliiköm  
innen oszt addig van (aztán semmi dolgunk egymással).
Ha a tagadás igére irányul, a se (és nem sem) állandóan 
hangsúlyossá válik és a nem  tagadó szót m egelőzi: Se itt nem  
hallak, sé e nem felejtelek. Sé oda nem adom, sé é nem viszöm. 
(Nyr. 12 : 264).
C) Összetett mondatok.
a) Mellérendelt mondatok.
Érdekes kifejezés: H un laktok? mikó itt, m ikó ott e h e ly e tt: 
hol itt, hol ott v. néha itt, néha ott). (L. Zolnai Nyr. 12: 509).
A kapcsolt mondatokat állandóan a mög köti össze, az és, s 
soha nem használatos. Pl. A  zannyuk émönt a szőllőbe mög az 
ángyom is émönt vele. Indulatos beszédben gyakran pótolja a 
pedig, ellenben, de kötőszókat a mög : É n  egész nap lókheczölök 
(lótok-futok), ií mög csak zabái. A  G yuri kifizetőit m indönt a j  
Jóska  mög éccő csak észalatt a jizeccség élű. Gyakori azt oszt’
(aztán) kötőszó i s : Szalaggyim k a gőzöshő oszt utazzunk é mess- 
szire. A tarisnyát haza hoszta oszt lelőtte a patkára.
De gyakran szerepel az ő sz f  mint ellentétes kötőszó i s :
D ogozik a z egész álló nap oszt még sincs láttattya. Vösz 
annak ruhát a zannya röndőssen oszt’ mégis m indég rongyos !
A választó mondatok előfordulnak akar-akar  kötőszóval: 
A kar óvasok, akar irok, még is f á j  a szömöm. Gyakran nincs 
kitéve az akar-akar, de oda érthető, illetve a mondat vele kiegé­
szíthető: Részög nem részög: ne kössön bele senkibe. Látta, nem  
látta : ne já rjo n  m indig a s zá ja i  Gyakoriak az ily alakú kifeje­
zések : Vagy ad va sse ! Vagy iszok vasse ! (vagy sem.)
Nem ritkán Jta-ha használatos az akar-akar  helyett. Pl. H a  
szólok, ha nem szólok, ússe töszi mög. H ajó am  m unka , ha 
rossz, mindég ugat az a részög ispány  !
A' pedig  helyett a m ikor  is állhat ellentétes értelem ben: 
Eiigöm vert mög am ikó a Jóska rontott é mindönt.
b) Alárendelt m ondatok.
Az időhatározó mellékmondatban gyakran pótolja . a hogy  a 
m ikor  helyét: A  fe jem  ekezdött fá jn i  ahogy beléptem a templomba. 
Ép patkót tanátam , ahogy a zuccán őgyelöktem. A  hogy benízött, 
hát ott láttya ám  a vín boszorkán t.
A m ikor kötőszó használatos ha, ámbár, jóllehet helyett pl. 
Mé faggatod, ha eccő nem tuggya. N em  szót esz szót se, mikó 
szóhatott vóna. Előfordúl, hogy a feltételes mondat kötőszava
elmarad pl :
[Ha] szó'kétű búcsozok
Ab barna haragszik
íg y  hát a zén szívem
Soha mög nem nyugszik. (Népdal).
vagy : Ez a kis lán é nem hagyott vóna, én belüliem korhely nem
lőtt vóna fNyr. 7 : 125).
Alanyi mellékmondatnak is vehető az az érdekes, hogy kötő­
szóval és felszólító móddal álló mondat, mely sajátságos módon 
jelzi a mondat tartalmával szemben a beszélő hangulatát : Oszt’
nem ám hogy va lam i égölt kutatni lögyön ! [Nem kell vagy nem 
szabad, hogy az égett legyen.] Nem ám  hogy röggelig haza sS 
g y i i j j ! [Nem szabad, ne tégy olyat, hogy reggelig maradj].
■ Okhatározó mondatban előfordúl a hogy mivel h elyett: Hogy 
fá jt a fo g a m : otthon m arattam . H ogy ű is csinál olyanokat kis 
korába, kát nem szitta  össze.
A hogy kötőszó előfordúl kettőzött alakjában is: Hogy hogy 
ez a gyerök olyan kicsire ma r a l i ; Hogy-hogy ilyen havid 
elutazó.
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D) Hiányos mondatok.
Gyakran találhatók a nagykőrösi nyelvjárásban hiányos mon­
datok, melyek megegyeznek e nép szűkszavú, egy cseppet sem 
szószátyár természetével. Az érdekesebb hiányos mondatok a 
következők :
Csak gyUn ám  'éccő a Peti, hogy m i lét éngöm  ? (s kérdi hogy 
mi a bajom).
M á annyi siitnivalóm néköm is van, hogy ilyenkó nem m ás  
dógozott i t t  m ind  ap P ista  [annyi belátásom nekem is van, hogy 
kitaláljam . . . . . .  J.
Piacon, vásárban hallani sokszor ily kérdéseket: Hogy ez a. 
bicska?  (mennyiért adja). H ál a szőllől hogy?  ( t. i. méri). H át 
m án k i m icsodás! (Egyetlen eset, amikor a személyi vonatkozó 
névmás áll tárgyi helyett). H át észt a keshett szívót-é! (ezt hogy
adja). H ál ebbű a zapró körtébn-'é ?
A  sógor cküdöll m eszéni, hogy oszt a ház ódalát is csiná-
jitli m ög  (megmondva még azt is).
O szt nem ám  hogy rosszú visedd m agad!  [meg ne tör­
ténjék ......... ].
N em  hogy m önt róna m unkát keresni, még íí kért a zany- 
nyátú p észt: mögimii.
A z  a kocsi ugyan fő  nem vösz, hiába ! (hiába futsz utána).
A  Feri mög k i ám  a kisajtón oszt aló, vezsd é, a temető
fe lé ;  [kiugrott a kisajtón és futott a temető felé],
A  tanitó já r  ékűdött előre a bálba cigarettája, oszt ü gyün
mingyá a bőt fe lé  [és azt mondta, hogy ő is jön mindjárt a . . . . ] .
Tudok én sütni, fő zn i, vasáni, m indönt (t. i. tudok). 
Nem  kő se súróni, se töriigetni, se sem m it (t. i. nem kell
dolgozni).
vSe hogy jó  estét, se hogy agyonistc'1 , csak l e n t ; [nem szólt 
egy szót sem, csak bejött és leült].
Szép asszón , akki mög tuggya böcsüni. Jó  fa la t  (annak) 
a k i szereti.
E) Kombináló mondatalkotás.
E téren kevés érdekeset mutat a nagykőrösi nyelvjárás. Itt 
is feltaláljuk azokat a sajátságokat, amelyek a legtöbb nyelvjárás­
ban előfordulnak. ,
Az alárendelt mondat tárgya tárgynak, a határozója határo­
zónak kerül be a főmondatba. Pl. A  zöcsédet láttam , hogy mög- 
verted (láttam, hogy megverted az öcsédet). Ászt a fé szke t tudom , 
honnem szödi ki embör fia  (tudom, hogy azt a fészket nem szedi 
ki senki sem). Hozzám úgy is tudom nem szól senki (úgy is 
tudom, hogy hozzám senki sem fog szólani). Szógabirónak lőhet 
hogy mögválaszlanak (lehet, hogy megválasztanak szolgabirónak).
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Nem ritka-eset, hogy a főmondatban kerül lárgynak az alá­
rendelt tárgyi mellékmondat alanya. Pl : A  zöcsémet hiszöm, hogy 
bevöszik (hiszem, hogy az öcsémet beveszik katonának).
Lassú ingadozó beszédben találkozunk a „mer azé hogy" 
kifejezéssel, amely „azért m ert“ helyett áll. Pl. A m  M iská t mög- 
tanátak m er azé  hogy é se vót búvá. A  dogunkat évégesztük, m er  
azé hogy nincs ögyéb hátra.
TÁJSZAVAK.*)
Abajgat, m ügabajga l: megver, elrak. [Tsz.
I. l . 'l .J  ' 
abdílé -. zsíros lé [Tsz. I. 1. l.J 
ácsingái: álldogál, [Tsz. I. 5.1.] 
a kku rá t: ép olyan, ugyano lyan  [Tsz. I. 
24. 1.]
á n t i : s z e n t ; gyakori indulatos beszéd­
ben : Az án tijá t  neki! 
apacsői-, csúffá tesz, m egszégyenít; Té- 
göd ugyan jó l'zapacsói ! 
árnyika  : arnica tinctura. 
aúunye : csodálkozó felkiáltó szó : ejnye. 
B a r i : kis bárány. 
bekíván : 'beidéz, 
bidörög: csavarog. 
bidörél \ babrál. 
búst: bolha. 
bögyög: mendegél.
böjhölődzik: a párnát rázza és pelyhet 
szór.
börhöl: leszór kiszór.
Cefetii \ a laposan; cefetü mögverték. 
ciböre: főzés közben a szilva lekvár
[Tsz. I. 226. 1.1 
cocó : kis ló, csikó. 
caflu  : ringy-rongy. 
csapla : csapófa [Tsz. I. 268. 1.] 
cseszni, megcseszni: m egütni; úgy mög- 
cseszlek; hogy - • • • [Tsz, I. 299. ].] 
csikkentyíí: kátyú, szoros út, szoros helyzet. 
csipödött: szaggatott tészta.
csomiszló : a bor kisajtolására szolgáló- 
bunkós fa [Tsz. I. 341 1.]
csöszböggetö : puska.
D áborog: dalolgatva haza m egy; haza- 
dáborgott a kocsmából. 
dancol: hányja, veti magát. 
d 'évernyáz: tivornyáz. 
dögönbögö: a képezdészek gúnyneve,
mivel az ő kórusuk énekel a halottak 
felett.
d u fla :  dupla; d u fla  puska. 
d u n n a : pehelytakaró.
dnttyán : zsombékos, vizes járhatatlan
föld.
Etángál', elver, elrak: 
eílazsnakoil: elpáhol. 
ékámpicsorOdik : sírva fakad.
F öléröz: felébred. 
fö jh ö d z ik : beborul. 
fö töndül : fellendül. 
fuskata-bogár : katicabogár. 
fra sto m  : flastrom .
G ajcsos: lőcslábú.
g u d i : gyerekjáték, kisostor.
gúnyászkolódik: felruházkodik [Tsz. I.
730. 1.]
g iilü szöm ü : duzzadt szemű [V. ö. Tsz. 
I. 738. 1.]
gyiiSzménködih: büszkén ide-oda járkál.
H áttya: összetört szöllő.
h u h o g :■ a bagoly szava [Tsz. 1. 901. l.J
*) A nagykőrösi nyelvjárás nagyszám ú tájszavai közül itt csak  a Tájszótárban 
fel nem találhatókat közlöm vagy amelyek más alakban találhatók fel a nevezett szó­
tárban ; ezekre rendesen utalok is.
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h ó n y . h ó n a l j .
K ácso g : a széken ülve, ezt úgy hajto- 
gátja, hogy hol a két első, hol a két 
hátulsó lábán áll a szék. 
k a c in iá l : rángat, húzgál [Tsz. I. 1002. 1.] 
kalakótya : hóbortos, bolondos. 
kárm entö: villámhárító- [Tsz. I. 1050. 1.] 
kibötön'. kibukkan, k isarjad; Pl: Nízd, 
kibötönt iná a fű i s ! ,
ko m m ö t: kényelmes, kommótosan övött 
k rú g a t: a darú hangja. 
korm os: nádpálcaütés felforditott tenyér 
összerakott újjai hegyére: Pétör a zos- 
koíába kapott egy kormost, 
kormos csuka : béka ; ű is fogott gombos­
tűvé égy kormos csukát [Tsz. I. 
1214. 1.] 
kujáncsos : szőröshernyó. 
kupcihér: galambcsaló, galambcsiszár. 
Lassantapiucs : lassú, lomha ; olyan las- 
santapincs embör ű is. .
l'éédösödik: a szerelmesek* ha becézik
egymást, léédösödnek. Pl. Jaj de Yéédö- 
sötté m á te i s ! 
lerom lik : lesoványodik. 
l i f  lángol: kószál tekereg. 
linglong : lóg id e-o d a ; aki nem tudja, 
hogy viselje magát. 
lipitylotty : szétterpedt, szétnyújtott.
M aca : becéző szó : édes, kedves [Tsz.
I. 1375. 1.] 
mángoTló : kövekkel súlyosított háziszer­
szám fehérnemű' simítására. [Tsz. I. 
1396. l.[
m ángorolni: a ruhát a mángorlófán ide- 
oda hengergetni. 
morcsiugós : görbe.
motolla : új jár a szája mind a motolla 
(Tsz. I. 1484. 1.] 
mögtojóS'í ujjával tapintja, meg van-e a' 
tojás a tyúkban.
N ag y ih ú : nagy étkű.
N y a n ya : anyának becéző alakja.
N yá p ic : vékonyka, fejletlen; az a nyá­
p ic  zsidó gyerök. 
nywves'. tetves.
n yam vad t: elernyedt, elfonnyadt.
Oku eteti enködih'. szálkáskodik, akadékos­
kodik.
P acéntál: kullog.
piaci lé g y : a szemtelen em ber; hisz az 
égy piaci légy. 
p í p : a nemi vágy tréfás kifejezése
p íp je  van Janinak [Tsz. II. 152. 1.] 
piszm og: babrál [Tsz. II. 165, 1.] 
pityög: a pujka hangja. 
polozsna : tojás, rendesen  régi ás záp  
melyet a tyúk alá tesznek, hogy m a­
radjon egy helyben s hogy a mellé 
tojjon.
pokóvar : csúf fekély. .
potakukac \ a cserebogárból lett földi 
féreg.
p o rcén: az óra, mikor ütni akar; a ke­
reke, amikor a fokba ütődik. 
p ö rs ö g : az arcz, ha tSfútta a  szél. 
pörzsö lés : disznót leölés után szalmával 
körülperzselik, leégetik a szőrét. 
puntol-yan : épen olyan, ugyanolyan. 
putlászkod ik: illegeti magát.
Reköttye : füzes vesszőbokor [Tsz. II
268. 1 [
renyhe : lusta, tétlen, naplopó.
retkös : piszkos ; de retkös a lábad hé !
rivaszt, m ögrivasz t: megijeszt megriaszt.
rivakodik : rákiált.
rivákol : sír, jajgat.
röhécsöl. nevetgél.
S a tr a fa : vénasszony.
sattyog: ódalog, okumlál [Tsz. II. 357. 1[.
s'értyog : pl. a sülő kolbász a zsírban.
sén törög: ódalog, ténfereg.
sörcen :. se rceg ; sörcent a borotva.
sörcög: a zsír sörcög, amikor melegítik,
suttyó : füzes,-zsombékos hely.
Szeszemótyál :■ babrál. 
szélkaljantyú : a csacsogó ember. 
szétnyárjad  : elbágyad. 
szint, szintya : valaminek a felszíne pl, 
tejszintya. 
sz iv itá n : egyszerű.
szoityog; a pipa, ha már sok benne a. 
nikotin [Tsz. II. 593. 1.]
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-szottyan : kedve szottyan, kedve kereke­
dik [Tsz. II. 595. 1.] 
szotykos : tú lé rett; pl. szotykos a körte. 
szöszmétő1: babrál, p iszm og [Tsz. II,
604. I.]
Tajcsől : összoront, összedúl [Tsz, II.
63d. 1.]
tarjagos : a kakas, tyúk feje [tarajos.] 
tepickél: topog, tipeg. 
tényi : a kutyasintér. 
térhány. hanyag, lomha, rendetlen. 
tödöklö : a tölcsér.
. tüledáló [tiilledáló] : bő, bő ruha.
tiir iic s iö l: orrát fújja.
XJsdi : usdi vezsdé, észalatt az róka. 
Únnye : ejnye [felkiáltó szó.]
V erdit : ordít. 
v'értyog: a kotlós tyúk. 
vizetke : női ruhadarab, kabátféle, (vi
zitke ?). 
vonyigó : szénvonó. 
v o n y it: a kutya, ha megverik.
Zatyakol : ráz összeráz.
zsö n d ü l: tavasszal a mező, kalász.
zu h o l : elver, elnáspágol.
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